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Sporicidní aktivita dezinfekčních přípravků se dle normy ČSN EN 13704 zkouší na sporách 
kmene Bacillus subtilis. V posledních letech se ve světě začal šířit hypervirulentní kmen 
Clostridium difficile PCR ribotyp 027. Do prosince 2007 byl zaznamenán v 17 zemích. 
Onemocnění jím vyvolané se přenáší jako typická nosokomiální infekce a je doprovázené 
vyšší mortalitou. O sporách C. difficile je známo, že dokáží na suchém povrchu přežít až 
5 měsíců. Proto je důležité srovnat účinek různých dezinfekčních látek na spory obou druhů 
a zjistit, zda je Bacillus subtilis tím jediným správným modelovým mikroorganismem ke 




Sporicidal activity of disinfectants is tested on Bacillus subtilis spores according to 
ČSN EN 13704 Standard. Until December 2007, 10 countries encountered outbreaks and 
7 additional countries had endemic cases of Clostridium difficile-associated disease (CDAD) 
due to hypervirulent strain C. difficile PCR ribotype 027. This outbreak of CDAD with 
increased severity and mortality is spread as typical nosocomial infection. C. difficile spores 
can persist on dry surfaces for 5 months. Therefore it is important to compare 
the effectiveness of disinfectants on both strains and find out whether B. subtilis is the only 
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Již před 2 000 lety někteří starověcí filosofové předpokládali existenci okem neviditelných 
organismů – původců onemocnění. Koncem 17. století Anton van Leeuwenhoek pozoroval 
jednoduchým mikroskopem vlastní výroby první mikroorganismy. Trvalo však dalších 
200 let, než mikroby začaly být spojovány se vznikem onemocnění. 
Anglický lékař Edward Jenner ověřil roku 1796 fakt, že proděláním kravských neštovic je 
člověk chráněn před neštovicemi pravými. Maďarský porodník Ignaz Semmelweis provedl 
první pokus o prevenci poporodní sepse, když v roce 1847 nakázal lékařům na svém oddělení 
mýt si ruce chlorovou vodou. O úloze mikrobů při vzniku onemocnění tehdy ale ještě netušil. 
Skutečný rozvoj mikrobiologie a bakteriologie nastává érou Roberta Kocha a Louise 
Pasteura. Oba nezávisle na sobě v roce 1876 prokázali, že sněť slezinná může být vyvolána 
vstříknutím kultury určité bakterie (Bacillus anthracis) do těla zvířete. Jejich práce nezvratně 
dokázaly, že určitá choroba vznikne vždy a jen tehdy, když se do těla dostane třebas jen 
několik mikrobů příslušného druhu [1, 2].  
První, kdo v medicíně použil chemickou látku k ničení choroboplodných mikrobů, byl 
anglický chirurg Josef Lister (1827-1912). Aby zabránil vzniku hnisavých pooperačních 
komplikací, začal operovat pod sprškou kyseliny karbolové, což je vodný roztok fenolu. 
Tento postup, kdy ničíme mikroby na kůži, na sliznicích nebo v ranách, se nazývá antisepse 
a patří mezi dekontaminační postupy popsané v kap. 2.3. Chceme-li dekontaminovat 
předměty nebo prostředí a odstranit z nich vše živé, hovoříme o sterilizaci, jde-li nám pouze 
o odstranění původců infekce, mluvíme o dezinfekci [1]. 
V roce 2006 bylo zveřejněno v odborném tisku upozornění na výskyt zvláštního kmene 
anaerobní sporulující bakterie Clostridium difficile. Jde o kmen C. difficile PCR ribotyp 027, 
který byl nalezen v Kanadě, USA, Belgii, Holandsku, Francii a Rakousku. Do prosince 2007 
byl zaznamenán v 17 zemích světa [3]. 
Tento hypervirulentní kmen vyvolává velmi závažná střevní onemocnění, s vyšší 
morbiditou a mortalitou, a rychle se šíří jako typická nosokomiální infekce. Představuje tak 
velkou epidemiologickou hrozbu. Spory C. difficile dokáží přežít na suchém povrchu až 
5 měsíců [4]. Řadí se tak mezi velmi důležité původce nosokomiálních nákaz, což jsou 
nákazy spjaté s pobytem ve zdravotnickém zařízení. Zdrojem infekce pro pacienta ve 
zdravotnickém zařízení je jiný pacient kolonizovaný C. difficile nebo prostředí 
kontaminované sporami tohoto mikroba. Nedostatečný sporicidní účinek většiny 
dezinfekčních prostředků užívaných pro dezinfekci rukou, zejména na bázi alkoholů, omezuje 
možnosti účinné prevence. Je proto nezbytné používat takové chemické látky, které by byly 
účinné, a to v závislosti na velikosti inokula, přítomnosti bílkoviny, teplotě, času 
a materiálovém složení povrchu a také s ohledem na kontaminaci směsí bakterií, jak odpovídá 
obvyklé situaci ve zdravotnickém zařízení. Vyskytuje se otázka, je-li Bacillus subtilis jediným 
správným modelovým sporulujícím mikroorganismem pro testování sporicidní účinnosti [17] 
a neměl-li by být použit i sbírkový kmen C. difficile, případně i kmeny izolované z klinického 
materiálu. 
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Bakterie jsou prokaryotické mikroorganismy, tzn. že neobsahují pravé jádro. Vyskytují se 
ve dvou základních tvarech – kulovitém (koky) a protáhlém (tyčinky, vibria, spirochety). Mají 
jednodušší stavbu než buňky eukaryotické. Skládají se z buněčné stěny, cytoplasmatické 
membrány, cytoplasmy a nukleoidu. V buňce se dále nacházejí ribozomy, inkluzní tělíska 
a vakuoly nebo granula. Na povrchu některých bakterií mohou být bakteriální pouzdra nebo 
vrstva slizu (glykokalyx), dále mohou z povrchu vystupovat bičíky či submikroskopické 
výběžky (pili neboli fimbrie) [1].  
 
2.1.1 Barvitelnost dle Grama 
Už Robert Koch zavedl k pozorování bakterií fixované preparáty obarvené anilinovými 
barvivy. Ze spousty barvících postupů se jako nejdůležitější udrželo tzv. diagnostické barvení 
dle Grama. Nejprve se fixovaný preparát bakterií obarví tmavomodře krystalovou violetí, pak 
se přidá Lugolův roztok, což v obarvených buňkách vede ke vzniku komplexu barviva 
s jodem. Následuje působení alkoholu, kterým se některé buňky odbarví a jiné si získanou 
barvu podrží. Ty první se označují jako gramnegativní a je nutno je dobarvit kontrastním 
barvivem. Po dobarvení fuchsinem mají červenou barvu. Druhé, zvané grampozitivní, 
zůstanou tmavomodré. Podstata Gramova barvení není dodnes přesně známa, rozhodně ale 
souvisí se stavbou bakteriální stěny. Stěna gramnegativních bakterií obsahuje více lipidů, 
předpokládá se, že alkohol v ní vytvoří póry, jimiž se komplex snáze vyplavuje. Ve stěně 
grampozitivních bakterií je zase silnější vrstva peptidoglykanu, která by se měla účinkem 
alkoholu smrštit a zpomalit tak únik barevného komplexu z buňky. Gramovo barvení je 
důležité pro klasifikaci bakterií. Výsledek barvení může však také sloužit jako vodítko pro 
výběr vhodného antibiotika u pacientů, kdy jde o čas a nelze čekat na konec kultivace [1]. 
 
2.1.2 Bakteriální spory 
Některé rody grampozitivních bakterií reagují na úbytek živin či vysychání tvorbou spor. 
Jsou to vysoce odolné útvary, jež jsou schopny odolávat rozmanitým vlivům prostředí a po 
léta přežívat nepříznivé podmínky. Spory rodů Bacillus a Clostridium vznikají uvnitř buněk, 
proto se nazývají endosporami. Tvar, relativní velikost a uložení spor bývají typické pro různé 
druhy, čehož lze využít k identifikaci sporulujících bakterií. Spory jsou většinou oválné, méně 
často kulaté. Co se týče jejich velikosti, všímáme si, zda je jejich průměr větší než tloušťka 
vegetativní buňky. Ohledně uložení spor, vyskytuje-li se spora na konci tyčinky, říkáme, že je 
uložena terminálně, je-li uprostřed tyčinky, je uložena centrálně. Většinou jsou však spory 
umístěny někde mezi středem a pólem tyčinky, to znamená subterminálně [1]. 
 
2.1.2.1 Sporulace 
Proces tvorby spor se začíná replikací DNA a rozbalením bakteriálního chromozomu do 
dlouhého vlákna. Vchlípením cytoplasmatické membrány se vytvoří septum, které rozdělí 
buňku na dvě nestejné části. Do obou částí se rozdělí i DNA. Menší část, prespora, se začíná 
obalovat septem, získá tak dvojitou membránu a ocitne se uvnitř mateřské buňky. Mezi 
membránami se tvoří tuhý kortex z peptidoglykanu. Do prespory se také ukládá velké 
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množství kalcia a syntetizuje se v ní kyselina dipikolinová. Na povrchu spory se ukládají 
proteinové obaly bohaté na cystein [1].  
 
2.1.2.2 Odolnost spor 
Spory odolávají vlivům zevního prostředí proto, že makromolekuly v nich jsou 
stabilizovány, a to přítomností nově vytvořených bílkovin, ztrátou vody a její náhradou 
v polymerech vápníkem. V podobě spor mohou bakterie přežít i stovky let. Spory jsou daleko 
odolnější než vegetativní formy bakterií k vysokým i nízkým teplotám, UV-záření, vysychání 
a k dezinfekčním prostředkům [1]. 
 
2.1.2.3 Klíčení spor 
Dostane-li se spora do příznivých podmínek, vyklíčí. Proces klíčení (germinace) je velmi 
rychlý. Začíná aktivací spory, ke které většinou dochází spontánně. Aktivovaná spora začne 
přijímat vodu, tím ztrácí rezistenci a bílkoviny, které v ní vznikly jako stabilizátory, se 
začínají rozkládat a ze vzniklých aminokyselin se syntetizují nové proteiny. Morfologicky se 
to projevuje pukáním sporových obalů a vznikem nové vegetativní buňky [1]. 
 
2.1.3 Patogenita 
Schopnost poškozovat a vyvolat onemocnění se nazývá patogenita a patogenem budeme 
nazývat mikroba, který je schopen makroorganismus poškodit vyvoláním nemoci. Patogenita 
je vlastnost mezi mikroorganismy poměrně vzácná, neboť prostředí živého makroorganismu 
je pro většinu mikrobů poměrně nehostinné, ba přímo nepřátelské. Uspějí v něm jen ty 
mikroby, u nichž se vyvinuly ty dědičné znaky, které jim umožňují proniknout do organismu 
a udržet se v něm. Tyto znaky se nazývají faktory patogenity nebo též faktory virulence. 
Virulence je vlastnost individuální, vyjadřuje stupeň patogenity určitého kmene mikroba, 
patogenita je vlastnost druhová, týká se mikrobiálního druhu ve vztahu k určitému hostiteli. 
Nakolik je určitý mikroorganismus virulentní, určují přenosnost, invazivita a toxicita. 
Přenosnost záleží na počtu mikrobů vylučovaných z organismu, jejich rezistenci vůči zevnímu 
prostředí, počtu mikrobů nutných k infekci nového hostitele a chování hostitele. Pod pojem 
invazivita zahrnujeme schopnost mikroba vstoupit do hostitele, množit se a šířit se ve 
vnitřním prostředí organismu a tudíž schopnost překonávat jeho obranné mechanismy. 
Toxicitou nazýváme schopnost mikroorganismu poškozovat svého hostitele [1]. 
 
 
2.2 Clostridium difficile 
 
Clostridium difficile je grampozitivní anaerobní bakterie, která byla poprvé popsána v roce 
1935. Tvoří štíhlé a rovné tyčinky s cylindrickými a málo se vydouvajícími sporami nebo 
robustní tyčinky se subterminálními sporami. Ve střevech vydatně sporuluje, in vitro je 
sporulace vzácnější, zvyšuje se přidáním žlučových solí a žloutku. Spory jsou málo 
termorezistentní. C. difficile patří mezi středně striktní anaeroby. Jméno difficile dostalo toto 
klostridium podle obtížné kultivovatelnosti, použití selektivních půd s obsahem cefoxitinu 
nebo cykloserinu izolaci a kultivaci značně zjednodušilo. Tvoří okrouhlé kolonie o průměru 
až 5 mm. Krevní ani žloutkový agar nemění. Kvasí řadu sacharidů, hydrolyzuje pouze 
želatinu, je citlivé k vankomycinu a rezistentní k cefoxitinu a také klindamycinu [5, 6]. 
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Většina kmenů C. difficile produkuje dva termolabilní toxiny, které jsou zodpovědné za 
vznik symptomů pseudomembranózní enterokolitidy (PME). Toxin A je enterotoxin, 
poškozuje buňky střevního epitelu a způsobuje kumulaci tekutin ve střevě, což má za 
následek vznik vodnatých, někdy hemoragických průjmů. Poškozuje i buňky imunitního 
systému a chemotaxe, kterou také vyvolává, vede ke vzniku zánětu střevní sliznice. Toxin B 
je cytotoxin a svými účinky vede k nekróze napadených tkání [6]. Buňky střevní sliznice jsou 
zničeny jen tehdy, jsou-li přítomny zároveň oba druhy toxinů. U normálního kmene pouze 
jedna buňka ze sta produkuje oba druhy toxinů, avšak buňka hypervirulentního kmene je 
schopna vytvořit až 16krát více toxinu A a 23krát více toxinu B [7]. 
Výskyt C. difficile u zdravé populace je udáván kolem 5-15 %. U dlouhodobě 
hospitalizovaných pacientů může hodnota dosáhnout až 25 %. U kojenců i větších dětí je 
výskyt vysoký, kolem 40 %, zdroj může být exogenní i endogenní [8]. 
 
2.2.1 Onemocnění vyvolané působením C. difficile (CDAD) 
První případ pseudomembranózní enterokolitidy byl zaznamenán v roce 1893, ale C. 
difficile jako její příčina byla popsána až v roce 1978. CDAD (Clostridium difficile-associated 
disease) neboli onemocnění spojené s působením C. difficile zahrnuje různé varianty, od 
lehkých průjmů až po těžké, komplikované kolitidou, které mohou vést až k sepsi a úmrtí [7]. 
 
Tab. 2.1 – Rozdělení CDAD podle závažnosti 
Závažnost onemocnění Symptomy 
Mírné mírný průjem a křeče ve spodní části břicha 
Střední horečka, průjem, nevolnost, nechutenství, malátnost, křeče, 
zvýšený počet bílých krvinek 
Závažné vysoká horečka, silný vodnatý průjem, velké bolesti břicha, 
nechutenství, dehydratace, kolitida, vysoký počet bílých krvinek 
 
Mezi rizikové faktory patří terapie antibiotiky (zejména klindamycin, ampicilin, amoxicilin 
a cefalosporiny), věk nad 65 let, nemoc spojená s delším ležením a pobytem v nemocnici. 
Prvním krokem k rozvinutí CDAD je narušení běžné střevní flóry způsobené užíváním 
antibiotik nebo ve výjimečných případech antineoplastik či imunosupresiv. Poté se C. difficile 
musí ocitnout v trávicím traktu, spory jsou schopny odolat žaludečním šťávám a ve střevě 
dojde k rozvoji vegetativních forem. K přenosu nejčastěji dochází kontaktem 
s kolonizovaným pacientem či zaměstnancem, kontaminovanými plochami nebo vybavením 
nemocnice. Symptomy CDAD se mohou projevit od 1. dne nasazení antibiotik do 2 měsíců 
po skončení terapie [9]. 
Ke vzniku pseudomembranózní enterokolitidy dochází součinností toxinů A a B. Toxin A 
poškodí buňky střevního epitelu, toxin B tyto porušené buňky zcela destruuje a na sliznici 
vznikají nekrózy a ulcerace pokryté pablánami. Objevuje se průjem, bolestivé napětí břicha 
a zvýšená teplota. PME může vyústit v toxické megakolon, ileus, případně v rupturu střeva 
ohrožující život pacienta [6]. 
Rozvoj onemocnění záleží na předchozí kolonizaci C. difficile, toxicitě kmene (existují 
i kmeny neschopné tvorby toxinů) a imunitě, např. osoby s protilátkami proti toxinu A jsou 
chráněny před rozvojem PME [6]. 
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2.2.1.1 Detekce C. difficile 
Zkoušeny by měly být jen vzorky řídké stolice, kde je kolonizace již vysoká. Normální 
stolice může být na přítomnost C. difficile pozitivní, to však ještě neznamená, že je jedinec 
infikován. Při výběru vhodného testu z výše zmíněných metod by měla být zvážena citlivost, 
doba testování, specifita, cena a dostupnost. Testy ELISA jsou rychlé a méně technicky 
náročné než testy na cytotoxin na buněčných kulturách. Anaerobní kultivace je využívaná 
nejméně pro svou relativně vysokou cenu a dobu provedení, také přesnost této metody se liší 
laboratoř od laboratoře, protože ještě nedošlo ke standardizaci postupu a medií. Naopak 
výhodou je možnost identifikace kmenů při vypuknutí epidemie [7]. 
 
Tab. 2.2 – Testy pro detekci C. difficile 
Test Čas Citlivost Výhody Nevýhody 
Anaerobní kultivace 72 h 89 – 100 % Užitečné pro 





Test na cytotoxin na 
buněčné kultuře 







Test na antigen 15 – 45 
min 






reaguje i s ostatními 
anaeroby 




2 h 80 – 95 % Jednoduchý Nedetekuje A–B+ 
kmeny 
ELISA – toxin A+B 2 h 80 – 95 % Detekuje A–B+ 
kmeny 




– toxin A 






2.2.1.2 Léčba CDAD 
Okamžitě přerušit podávání antibiotik, které onemocnění iniciovaly. Až 25 % pacientů se 
zotaví po přerušení antibakteriální léčby a není nutno jim předepisovat další léky. Ostatním 
pacientům se podává orálně metronidazol na mírnou formu nemoci nebo vankomycin na 
střední (orálně) a těžší formu (intravenózně). Obě léčiva se podávají v 10 – 14denních 
cyklech. Nutno podotknout, že mírné onemocnění může docela rychle přejít v závažnější [7]. 
U 24 % pacientů dochází k návratu nemoci a po prvním návratu je až 65% šance, že se 
CDAD vrátí potřetí. Opakované onemocnění se léčí 4 – 6týdenní terapií metronidazolem nebo 
vankomycinem s postupně se snižujícím dávkováním [9]. 
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2.2.1.3 Prevence CDAD 
• uvážená preskripce antibiotik, nepodávat zbytečně širokospektrá antibiotika, 
nepředepisovat riziková antibiotika, tzn. klindamycin, ampicilin, amoxicilin 
a cefalosporiny 
• rychlá detekce C. difficile 
• izolace pacientů s CDAD 
• důsledné dodržování osobní hygieny personálu (zejména mytí rukou, prostředky na 
alkoholové bázi jsou neúčinné) 
• preventivní opatření (použití rukavic, plášťů, teploměry zvlášť pro každého pacienta, 
pokud je to možné, vybavení na jedno použití) 
• dezinfekce prostředí, povrchů a předmětů přípravky se sporicidním účinkem, 
jmenovitě redukujícím počty spor C. difficile 
Výběr vhodného dezinfekčního prostředku je zcela zásadní, některé přípravky nemající 
sporicidní aktivitu a mohou dokonce zvýšit tvorbu spor. Je-li C. difficile vystaveno účinkům 
takových dezinfekčních přípravků, ocitá se ve stresu, a proto intenzivněji sporuluje. 
Je známá studie, která zaznamenala 60% pokles incidence CDAD po zavedení kontrolního 
sanitačního programu, který zahrnoval důsledné používání ochranných pomůcek, pravidelné 
měsíční školení personálu, důsledné mytí rukou mýdlem s obsahem triclosanu, centralizaci 
sterilizačního procesu a zvýšenou sanitaci a dezinfekci prostředí a ploch [7, 10]. 
 
2.2.1.4 Ekonomické aspekty CDAD 
Z klinických studií provedených v Anglii vyplynul rozdíl nákladů na jednoho pacienta 
hospitalizovaného s diagnózou CDAD v porovnání s kontrolním pacientem jako částka 
4 107 £, z čehož 3 850 £ činí náklady spojené s prodloužením pobytu v nemocnici, delším 
průměrně o 21 dní. Z uvedeného vyplývá, že za 94 % nákladů může prodloužený pobyt 
v nemocničním zařízení. Počet onemocnění CDAD připadajících na jednu okresní nemocnici 
ročně je odhadován na 100 případů, to znamená více než 400 000 £ mimořádných nákladů na 
nemocnici a rok [11]. 
Další studie zaměřená na propuknutí epidemie CDAD v letech 1991-1992 ve Velké 
Británii, kdy v průběhu 6 měsíců onemocnělo 175 pacientů ve 3 nemocnicích, z toho 
17 zemřelo, vyčíslila náklady na 100 000 £, z toho terapii antibiotiky na 13 377 £, práci lékařů 
a sester na 50 000 £, laboratorní výdaje na 5 000 £, dezinfekci oddělení na 6 581 £ a ostatní 
výdaje na 13 200 £ [12]. 
Americká studie z let 1997 až 1999 odhadla výdaje spojené s CDAD na 45 910 $ oproti 
18 620 $ u pacientů bez CDAD. Pobyt v nemocnici u pacientů s CDAD byl v průměru o 
28 dní delší [13]. 
Ze všech těchto údajů vyplývá, že C. difficile jako zdroj onemocnění představuje pro 
zdravotnictví podstatnou finanční zátěž. A pokud se nám podaří důkladnou dezinfekcí 
prostředí, vybavení a rukou předejít epidemiím a šíření CDAD, ušetříme tak náklady na 
následnou léčbu za cenu preventivních opatření. Nalezení přípravku se spolehlivou sporicidní 
účinností vhodného pro dezinfekci ploch a nástrojů a také přípravku na dezinfekci rukou je 





2.3 Bacillus subtilis 
 
Bacillus subtilis je grampozitivní bakterie, jež se běžně vyskytuje v půdě, může být 
izolována i z vody, vzduchu a rozkládajících se zbytků rostlin. Poprvé byla popsána v roce 
1835 jako Vibrio subtilis, pod jménem B. subtilis je známa od roku 1872. Byla klasifikována 
jako obligátní aerob, ale nynější výzkumy prokázaly, že to není úplně přesné a že za jistých 
okolností přežívá i v anaerobních podmínkách. Vegetativní forma má tvar podlouhlé tyčinky, 
která je pohyblivá díky peritrichálně umístěným bičíkům. Za nepříznivých podmínek dochází 
k tvorbě endospor, jež jsou menší než buňka, a proto nezduřují sporangium. Sporulace 
probíhá pouze za přítomnosti kyslíku, jelikož pro sporulaci získává buňka energii oxidací 
zásobních lipidů. Kultivačně patří mezi poměrně nenáročné mikroorganismy, snadno roste na 
běžných půdách. Tvoří neprůhledné okrouhlé kolonie obvykle krémové barvy 
s vroubkovanými okraji. Patří mezi katalázapozitivní bakterie [6, 14]. 
Používá se jako modelový organismus v laboratorních studiích, spolu s Escherichia coli 
náleží k nejzkoumanějším mikroorganismům. Protože je snadno geneticky modifikovatelný, 
nachází využití jako producent amyláz, proteáz, inosinu a aminokyselin. Ve farmaceutickém 
průmyslu pomáhá při výrobě antibiotik polypeptidové povahy. Dále je používán jako fungicid 
na okrasné květiny a také semena v zemědělství. B. subtilis kolonizuje vznikající kořenový 
systém a zabraňuje tak růstu škodlivých plísní [15, 16].  
Je považován za málo patogenní. Produkuje extracelulární toxin, který však vykazuje velmi 
nízkou toxicitu a může způsobit alergickou reakci pouze u velmi citlivých jedinců při 
opakovaném vystavení tomuto toxinu. Jen výjimečně může být původcem sepse, případně 





Přenos patogenních nebo potenciálně patogenních mikroorganismů z prostředí do lidského 
či zvířecího těla může zapříčinit vznik onemocnění. Je proto nutné tyto mikroorganismy 
z prostředí odstranit. Dekontaminace zahrnuje všechny cesty, které vedou k podstatnému 
snížení mikrobů v prostředí, tedy především sterilizaci a dezinfekci. Zatímco sterilizace je 
proces odstranění všeho živého (nejen mikrobiálních buněk, jejich spor, virů, vajíček parazitů 
atd.), při dezinfekci se snažíme odstranit původce infekce. Sterilizační postupy jsou účinnější 
a většinou jsou fyzikální povahy. K dezinfekci bývají použity spíše metody chemické. 
Některé chemické postupy mohou být natolik účinné, že výsledkem je praktická sterilita 
dezinfikovaných předmětů. Tyto postupy se užívají u předmětů, které nelze podrobit 
sterilizaci, a označují se jako vyšší stupeň dezinfekce [1, 2]. 
V současnosti upravuje sterilizační a dezinfekční metody ve zdravotnických zařízeních 
vyhláška č. 195/2005 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění 
a hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Její 
příloha č. 3 pojednává o způsobech sterilizace a její kontroly, způsobech vyššího stupně 
dezinfekce a způsobech dezinfekce a její kontroly [1].  
 
2.4.1 Fyzikální metody 
Fyzikální postupy sterilizace a dezinfekce zahrnují tepelné metody (plamen, horký vzduch, 
páru pod tlakem, proudící páru, var, frakcionovanou sterilizaci, pasterizaci, tyndalizaci), 
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záření (infračervené, ultrafialové, ionizační), nízkoteplotní plazma, filtraci a mechanickou 
očistu a úklid. V praxi se z fyzikálních postupů uplatňuje především působení tepla, méně 
často záření, filtrace a prostý úklid nebo omytí [1]. 
 
2.4.2 Chemické metody 
K chemickým postupům sterilizace a dezinfekce se užívají dezinfekční látky (biocidy). 
Účinek nějaké látky může být mikrobicidní, pokud dochází k úplnému usmrcení 
mikroorganismů, nebo mikrobistatický, když způsobí jen zastavení růstu, rozmnožování 
a činnosti mikroorganismů. 
Nejdůležitější skupiny dezinfekčních látek: 
• oxidační činidla (peroxosloučeniny, ozon, peroxid vodíku, manganistan draselný, další 
peroxidy a persírany, superoxidovaná voda) 
• halogeny (chlor a jeho deriváty, jodové přípravky, deriváty bromu a fluoru) 
• alkylační činidla (ethylenoxid, formaldehyd, glutaraldehyd) 
• cyklické sloučeniny (fenol a jeho deriváty, difenyly) 
• alkálie a kyseliny (louhy, vápno, vápenné mléko, soda, kyseliny solná, sírová, octová, 
mléčná) 
• sloučeniny těžkých kovů (rtuť, stříbro, měď) 
• alkoholy (ethanol, propanoly) 
• povrchově aktivní látky (kvarterní amoniové sloučeniny) 
• ostatní sloučeniny 






3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 
 
3.1 Zkouška sporicidní aktivity 
 
Pracovní postup vychází z normy ČSN EN 13704 Chemické dezinfekční přípravky – 
Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení sporicidního účinku chemických 
dezinfekčních přípravků používaných pro potraviny, průmysl, domácnosti a veřejné 
prostory – Zkušební metoda a požadavky (fáze 2/ stupeň 1). Tato norma platí od 1. 9. 2002. 
 
3.1.1 Použitá media 
3.1.1.1  TSA ( Tryptone Soya Agar) 
Živná půda obsahující enzymatický hydrolyzát kaseinu, sojový pepton, chlorid sodný 
a agar. 
3.1.1.2 TSB (Tryptone Soya Broth) 
Tekuté živné médium s pankreatickým kaseinovým hydrolyzátem, sojovým peptonem, 
chloridem sodným, hydrogenfosforečnanem draselným a dextrózou. 
3.1.1.3 Krevní VL agar 
Živná půda ze speciálního peptonu, škrobu, chloridu sodného a agaru smíchaná s               
L-cysteinem a defibrinovanou beraní krví. 
 
3.1.2 Neutralizátor 
Neutralizátor je směs lecitinu, cysteinu a tweenu. Po uplynutí časové expozice zastaví vliv 
dezinfekční látky na mikroorganismy. 
 
3.1.3 Přístroje a pomůcky 
Inkubátor s teplotou 30 °C ± 1 °C a 37 °C ± 1 °C, chladnička s mrazničkou, automatická 
pipeta se sterilními špičkami, pipeta (10 cm3), sterilní Petriho misky (ø 90 mm), 
bakteriologické kličky (4–5 μm), bakteriologické zkumavky, stopky, Erlenmeyerovy baňky, 
homogenizátor, vodní lázeň, autokláv, centrifuga s přetížením G 10 000, anaerostaty nebo 
sáčky na anaerobní kultivaci, vyvíječe CO2, indikátor CO2. 
 
3.1.4 Testovací podmínky 
• Teplota: 20 °C ± 1 °C. 
• Doba kontaktu: 15 min ± 10 s a 60 min ± 10 s. 
• Bílkovinná zátěž: 0,3 g/l bovinního albuminu (čisté podmínky) a 3 g/l bovinního 
albuminu a 3 ml/l praných erytrocytů (nečisté podmínky). 
 
3.1.5 Použité mikroorganismy 
3.1.5.1 Sbírkové kmeny 
Bacillus subtilis AT CC 6633 
Clostridium difficile CCM 3593 
3.1.5.2 Kmeny izolované z klinického materiálu 
Všechny kmeny byly izolovány z kolonizovaných pacientů v nemocnici Na Homolce v Praze. 
Clostridium difficile 1 (N438053/1, Vovčarenková) 
Clostridium difficile 2 (N440820, Vykysalý) 
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Clostridium difficile 3 (N450803, Jizba) 
Clostridium difficile 4 (N449415/1, Nechybová) 
Clostridium difficile 5 (N448876, Krejčí) 
Clostridium difficile 6 (N446248/1, Petržílková) 
Clostridium difficile 7 (N434201, Šimůnek) 
Clostridium difficile 8 (N417138, Frančíková) 
Clostridium difficile 9 (N412277/2, Lovaš) 
Clostridium difficile 10 (N406658/1, Vacková) 
 
3.1.6 Testované dezinfekční přípravky 
Testovací roztoky byly připraveny v tvrdé vodě ve dvou koncentracích pro každý přípravek 
kromě jednoho (č. 5). Vzhledem k tomu, že během testu dochází ke zředění přípravku 
přidáním suspenze spor a zátěžových podmínek, byla připravena koncentrace, jež je 
1,25násobkem požadované zkušební koncentrace. Přípravek nelze zkoušet ve 100% 
koncentraci, jelikož dochází ke zředění výše popsanému. Přípravek lze proto testovat nejvýše 
v 80% koncentraci. 
 








1 1; 2 0,19; 0,38 N-chlor-4-methylbenzen-1-sulfonamid sodný 
(uvolňuje aktivní chlor) 
2 0,075; 0,15 0,015; 0,03 oxid chloričitý (in situ) 








peroxid vodíku  
kyselina octová 





Tab. 3.2 Použití testovaných dezinfekčních přípravků 
Č. Deklarované účinnosti Doporučené použití přípravku 
1 baktericidní, fungicidní, virucidní, 
mykobaktericidní, tuberkulocidní 
dezinfekce ploch a předmětů ve zdravotnictví, 
potravinářství, zemědělství, veterinární praxi a 
v oblasti komunální hygieny 
2 baktericidní, fungicidní, virucidní, 
mykobaktericidní, sporicidní 
dezinfekce ploch, nádobí, povrchů a pitné vody 
v lékařské, veterinární, potravinářské a 
všeobecné praxi 
3 baktericidní, fungicidní, virucidní, 
tuberkulocidní 
dezinfekce ploch, povrchů a prostorovou 
dezinfekci pro chovy hospodářských zvířat a 
potravinářskou praxi 
4 baktericidní, sporicidní, virucidní dezinfekce ploch a povrchů ve zdravotnictví, 
potravinářství a v oblasti komunální hygieny 
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5 baktericidní, fungicidní, virucidní, 
tuberkulocidní 
dezinfekce ploch a předmětů pro zdravotnická 
zařízení, veterinární praxi, laboratoře a 
kosmetická zařízení 
 
3.1.7 Příprava tvrdé vody 
Roztok A: bylo rozpuštěno 19,84 g bezvodého chloridu  hořečnatého ve vodě a naředěno na 
1000 ml.  Roztok byl vysterilizován v autoklávu. 
Roztok B: bylo rozpuštěno 35,02 g kyselého uhličitanu sodného ve vodě a naředěno na  
1000 ml. Roztok byl sterilizován membránovou filtrací. 
Pro přípravu 1 litru tvrdé vody bylo nalito 600 ml destilované vody do 1000 ml odměrné  
láhve a přidáno 6,0 ml roztoku A a pak 8,0 ml roztoku B. Baňka byla zamíchána a obsah byl 
doplněn po rysku. Hodnota pH tvrdé vody musí být 7,0 ± 0,2. 
Tvrdá voda musí být vždy čerstvě připravená, příprava musí probíhat za sterilních 
podmínek. 
 
3.1.8 Zásobní suspenze spor kmene B. subtilis 
Do média TSB byl sterilní pinzetou za aseptických podmínek přenesen želatinový disk 
s deklarovanou denzitou buněk sbírkového kmene B. subtilis. Inkubací při 30 °C ± 1 °C byla 
získána kultura s exponenciálním růstem (přibližně po 24 h) s obsahem přibližně 107 CFU na 
1 mililitr. Vždy 0,5 ml této kultury bylo přeneseno na Petriho misku (PM) s TSA agarem 
a rozetřeno po celém povrchu. Misky byly inkubovány 10 dní při 30 °C ± 1 °C. 
Vykultivované kolonie byly kvantitativně převedeny do zkumavek s destilovanou vodou. 
Zkumavky byly umístěny na 10 min do vodní lázně při 75 °C ± 1 °C. Poté byly dány zmrazit 
při teplotě –18 °C ± 2 °C. Zahřáním a následným zmražením dochází k eliminaci vegetativní 
formy buněk a přežívají pouze spory. Tento postup (vodní lázeň se 75 °C – zmražení) byl 
zopakován ještě dvakrát. Suspenze se uchovává zmražená při teplotě –18 °C ± 2 °C. Suspenze 
byla 7krát naředěna desítkovým ředěním a každé ředění bylo vyočkováno na 2 TSA plotny. 
Po 3 dnech inkubace byly spočítány počty CFU na PM a byly udělány průměry ze 2 misek 
každého ředění. Byl proveden přepočet na 1 ml. Tímto způsobem byla zjištěna denzita spor 
v 1 ml zásobní suspenze. 
 
3.1.9 Anaerobní kultivace C. difficile 
3.1.9.1 Na Petriho miskách 
Petriho misky s Clostridium difficile byly umístěny dnem vzhůru buď do anaerostatů nebo 
sáčků speciálně určených pro anaerobní kultivaci. Po přidání vyvíječe CO2 a indikátoru CO2 
byly anaerostaty a sáčky neprodyšně uzavřeny a umístěny do inkubátoru při teplotě 
37 °C ± 1 °C.  
3.1.9.2 Ve zkumavkách 
Zkumavky s C. difficile uzavřené zátkou byly inkubovány v sáčcích určených na anaerobní 
kultivaci. 
 
3.1.10 Zásobní suspenze spor kmene C. difficile 
Do média TSB byl sterilní pinzetou za aseptických podmínek přenesen želatinový disk 
s deklarovanou denzitou buněk sbírkového kmene C. difficile. Kmeny izolované z klinického 
materiálu byly přeočkovány z původních Petriho misek do zkumavek s 10 ml tekutého média 
TSB. Přeočkovaní bylo provedeno sterilní kličkou v aseptickém prostředí. Anaerobní 
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inkubací při 37 °C ± 1 °C byla získána kultura s exponenciálním růstem (přibližně po 24 h) 
s obsahem přibližně 107 CFU na 1 mililitr. Vždy 0,5 ml této kultury bylo přeneseno na PM 
s VL agarem a rozetřeno po celém povrchu. Misky byly inkubovány anaerobně 10 dní při 
37 °C ± 1 °C. Vykultivované kolonie byly kvantitativně převedeny do zkumavek 
s destilovanou vodou. Zkumavky byly centrifugovány 4 minuty při 2 500 otáčkách a následně 
byly umístěny na 10 min do vodní lázně při 75 °C ± 1 °C. Poté byly dány zmrazit při teplotě  
–18 °C ± 2 °C. Zahřáním a následným zmražením dochází k eliminaci vegetativní formy 
buněk a přežívají pouze spory. Tento postup (vodní lázeň se 75 °C – zmražení) byl zopakován 
ještě dvakrát. Suspenze se uchovává zmražená při teplotě –18 °C ± 2 °C. Suspenze byla 7krát 
naředěna desítkovým ředěním a každé ředění bylo vyočkováno na 2 TSA plotny. Po 3 dnech 
inkubace byly spočítány počty CFU na PM a byly udělány průměry ze 2 misek každého 
ředění. Byl proveden přepočet na 1 ml. Tímto způsobem byla zjištěna denzita spor 
v 1 ml zásobní suspenze. 
 
3.1.11 Testovací suspenze spor 
Testovací suspenze spor byla připravena naředěním zásobní suspenze destilovanou vodou 
nezbavenou minerálních látek na hodnotu 106 CFU/ml. Poté byla udržována ve vodní lázni 
o teplotě 20 °C ± 1 °C a během 2 hodin použita. Pro zjištění počtu CFU byla testovací 
suspenze vyočkována po 0,5 ml na 2 PM a převrstvena 15 ml agaru TSA roztopeného 
a zchladlého na 45 °C ± 1 °C. Misky s kmenem B. subtilis byly inkubovány při 30 °C ± 1 °C 
po 3 dny. Misky s C. difficile byly inkubovány anaerobně při teplotě 37 °C ± 1 °C. 
 
3.1.12 Zkouška sporicidní účinnosti 
Zkouška byla provedena metodou ředící neutralizační. Všechna činidla byla vytemperována 
na teplotu testování. Do zkumavky byl přenesen 1 ml bílkovinné zátěže a 1 ml bakteriální 
suspenze spor příslušné denzity. Směs byla promíchána. Poté bylo přidáno 8 ml testovaného 
přípravku a směs byla opět promíchána. Po uplynutí požadované zkušební doby byl přenesen 
1 ml směsi do 9 ml neutralizátoru a obsah zkumavky byl zamíchán. Suspenze byla ponechána 
2 minuty odstát. Po promíchání bylo z každé zkumavky odebráno po 0,5 ml vždy na 2 PM 
a zalito agarem TSA, ochlazeným na 45 °C ± 5 °C. Kultivace proběhla při 30 °C ± 1 °C pro 
B. subtilis  a anaerobně při 37 °C ± 1 °C pro C. difficile  po dobu 3 dnů. 
 
3.1.13 Vyhodnocení testu 
Byly spočítány kolonie ze všech inkubovaných misek. Hodnoty N0 a Nd, tedy počty spor 
v testovací suspenzi ve vodě a testovací suspenzi po vystavení působení dezinfekčního 








nnN ⋅=⋅+⋅=+=d  
Poté byly obě hodnoty (N0 a Nd) zlogaritmovány a byl získán rozdíl R těchto logaritmů. 
34,323,357,6N logN logR 0 =−=−= d  
Je-li tato hodnota (R) větší než 3, znamená to, že přípravek redukoval titr mikroorganismů 
o více než 3 řády a má tedy sporicidní účinek. Všechny výsledky měření jsou zpracovány 
v příloze A. 
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3.1.14 Požadavky dle normy 
Dle normy se počty CFU v testovací suspenzi s vodou N0 mají nacházet v intervalu   
1,5·106 – 5·106. 
Sporicidní účinnost má podle normy ten přípravek, který je schopen při 20 °C a čistých 
podmínkách (0,3 g/l bovinního albuminu), po 60 minutách kontaktního času redukovat počet 
spor B. subtilis o více než 3 řády.  
Podmínky zkoušky byly rozšířeny o doplňující kontaktní čas 15 minut a nečisté podmínky 
(3 g/l bovinního albuminu a 3 ml/l praných erytrocytů) a také o sbírkový kmen C. difficile 
a kmeny C. difficile izolované z klinického materiálu [17]. 
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4 VÝSLEDKY 
 
U dezinfekčních přípravků č. 1 – 5 byl proveden test na sporicidní účinnost vůči sbírkovým 
kmenům B. subtilis a C. difficile a kmenům izolovaným z klinického materiálu C. difficile 
č. 1 – 10. Tato zkouška byla provedena dle normy ČSN EN 13704. Hodnoty, ze kterých se 
vycházelo při tvorbě grafů, jsou umístěny v příloze A. 
 
4.1 Sporicidní účinnost dezinfekčního přípravku č. 1 s účinnou látkou N-chlor-
4-methylbenzen-1-sulfonamidem sodným 
 
4.1.1 Sporicidní účinnost přípravku č. 1 v 1% koncentraci 
Testovaný přípravek č. 1, ředěný v tvrdé vodě, v koncentraci 10 g/l (1 %) v časech 
působení 15 a 60 minut za podmínek nižšího i vyššího znečištění, při teplotě 20 °C ± 1 °C, 
metodou ředící neutralizační, neredukoval titr spor B. subtilis o více jak 3 řády (viz graf 
4.1.1). Přípravek neprokázal sporicidní účinnost za daných podmínek zkoušky. 
 
Testovaný přípravek č. 1, ředěný v tvrdé vodě, v koncentraci 10 g/l (1 %) v časech 
působení 15 a 60 minut za podmínek nižšího i vyššího znečištění, při teplotě 20 °C ± 1 °C, 
metodou ředící neutralizační, redukoval titr spor sbírkového kmene C. difficile a kmenů 
izolovaných z klinického materiálu č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 o více jak 3 řády (viz graf 
4.1.1). Přípravek prokázal sporicidní účinnost za daných podmínek zkoušky. 
 
Graf 4.1.1 Porovnání sporicidní účinnosti přípravku č. 1 v 1% koncentraci v závislosti na 
použitém mikroorganismu, kontaktním čase a podmínkách znečištění 























Legenda: Bacillus – B. subtilis; CD sb – sbírkový kmen C. difficile; CD 1 až CD 10 – 
kmeny C. difficile izolované z klinického materiálu; R – faktor redukce (rozdílu logaritmů 
počtu spor v testovací suspenzi a počtu spor v suspenzi po vystavení účinku dezinfekčního 
přípravku, pro sporicidní účinnost musí být R>3 (sloupec musí převyšovat červenou čáru); 
ČP – čisté podmínky testování; NP – nečisté podmínky; 15 a 60 min – testovací časy 
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4.1.2 Sporicidní účinnost přípravku č. 1 ve 2% koncentraci 
Testovaný přípravek č. 1, ředěný v tvrdé vodě, v koncentraci 20 g/l (2 %) v čase působení 
15 minut za podmínek nižšího i vyššího znečištění, při teplotě 20 °C ± 1 °C, metodou ředící 
neutralizační, neredukoval titr spor B. subtilis o více jak 3 řády (viz graf 4.1.2). 
Přípravek neprokázal sporicidní účinnost za daných podmínek zkoušky. 
 
Testovaný přípravek č. 1, ředěný v tvrdé vodě, v koncentraci 20 g/l (2 %) v čase působení 
60 minut za podmínek nižšího i vyššího znečištění, při teplotě 20 °C ± 1 °C, metodou ředící 
neutralizační, redukoval titr spor B. subtilis o více jak 3 řády (viz graf 4.1.2). 
Přípravek prokázal sporicidní účinnost za daných podmínek zkoušky. 
 
Testovaný přípravek č. 1, ředěný v tvrdé vodě, v koncentraci 20 g/l (2 %) v časech 
působení 15 a 60 minut za podmínek nižšího i vyššího znečištění, při teplotě 20 °C ± 1 °C, 
metodou ředící neutralizační, redukoval titr spor sbírkového kmene C. difficile a kmenů 
izolovaných z klinického materiálu č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 o více jak 3 řády (viz graf 
4.1.2). Přípravek prokázal sporicidní účinnost za daných podmínek zkoušky. 
 
 
Graf 1.2 Porovnání sporicidní účinnosti přípravku č. 1 ve 2% koncentraci v závislosti na 
použitém mikroorganismu, kontaktním čase a podmínkách znečištění 























Legenda: Bacillus – B. subtilis; CD sb – sbírkový kmen C. difficile; CD 1 až CD 10 – 
kmeny C. difficile izolované z klinického materiálu; R – faktor redukce (rozdílu logaritmů 
počtu spor v testovací suspenzi a počtu spor v suspenzi po vystavení účinku dezinfekčního 
přípravku, pro sporicidní účinnost musí být R>3 (sloupec musí převyšovat červenou čáru); 
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B. subtilis 1 15 60 čisté nečisté ne 
B. subtilis 2 15 čisté nečisté ne 
B. subtilis 2 60 čisté nečisté ano 
C. difficile sb. 1 2 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 1 1 2 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 2 1 2 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 3 1 2 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 4 1 2 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 5 1 2 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 6 1 2 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 7 1 2 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 8 1 2 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 9 1 2 15 60 čisté nečisté ano 




4.2 Sporicidní účinnost dezinfekčního přípravku č. 2 s účinnou látkou oxidem 
chloričitým 
 
4.2.1 Sporicidní účinnost přípravku č. 2 v 0,075% koncentraci 
Testovaný přípravek č. 2, ředěný v tvrdé vodě, v koncentraci 0,75 g/l (0,075 %) v čase 
působení 15 minut za podmínek nižšího i vyššího znečištění a v čase působení 60 minut za 
podmínek nižšího znečištění, při teplotě 20 °C ± 1 °C, metodou ředící neutralizační, 
neredukoval titr spor B. subtilis o více jak 3 řády (viz graf 4.2.1). 
Přípravek neprokázal sporicidní účinnost za daných podmínek zkoušky. 
 
Testovaný přípravek č. 2, ředěný v tvrdé vodě, v koncentraci 0,75 g/l (0,075 %) v čase 
působení 60 minut za podmínek nižšího znečištění, při teplotě 20 °C ± 1 °C, metodou ředící 
neutralizační, redukoval titr spor B. subtilis o více jak 3 řády (viz graf 4.2.1). 
Přípravek prokázal sporicidní účinnost za daných podmínek zkoušky. 
 
Testovaný přípravek č. 2, ředěný v tvrdé vodě, v koncentraci 0,75 g/l (0,075 %) v čase 
působení 15 minut za podmínek vyššího znečištění, při teplotě 20 °C ± 1 °C, metodou ředící 
neutralizační, neredukoval titr spor C. difficile sbírkového kmene a kmene č. 3 o více jak 
3 řády (viz graf 4.2.1). 
Přípravek neprokázal sporicidní účinnost za daných podmínek zkoušky. 
 
Testovaný přípravek č. 2, ředěný v tvrdé vodě, v koncentraci 0,75 g/l (0,075 %) v čase 
působení 15 minut za podmínek nižšího znečištění a v čase působení 60 minut za 
podmínek nižšího i vyššího znečištění, při teplotě 20 °C ± 1 °C, metodou ředící 
neutralizační, redukoval titr spor C. difficile sbírkového kmene a kmene č. 3 o více jak 
3 řády (viz graf 4.2.1). 
Přípravek prokázal sporicidní účinnost za daných podmínek zkoušky. 
 
Testovaný přípravek č. 2, ředěný v tvrdé vodě, v koncentraci 0,75 g/l (0,075 %) v časech 
působení 15 a 60 min za podmínek nižšího i vyššího znečištění, při teplotě 20 °C ± 1 °C, 
metodou ředící neutralizační, redukoval titr spor kmenů C. difficile izolovaných z klinického 
materiálu č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 o více jak 3 řády (viz graf 4.2.1). 
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Graf 4.2.1 Porovnání sporicidní účinnosti přípravku č. 2 v 0,075% koncentraci v závislosti na 
použitém mikroorganismu, kontaktním čase a podmínkách znečištění 























Legenda: Bacillus – B. subtilis; CD sb – sbírkový kmen C. difficile; CD 1 až CD 10 – 
kmeny C. difficile izolované z klinického materiálu; R – faktor redukce (rozdílu logaritmů 
počtu spor v testovací suspenzi a počtu spor v suspenzi po vystavení účinku dezinfekčního 
přípravku, pro sporicidní účinnost musí být R>3 (sloupec musí převyšovat červenou čáru); 




4.2.2 Sporicidní účinnost přípravku č. 2 v 0,15% koncentraci 
Testovaný přípravek č. 2, ředěný v tvrdé vodě, v koncentraci 1,5 g/l (0,15 %) v čase působení 
15 minut za podmínek nižšího znečištění, při teplotě 20 °C ± 1 °C, metodou ředící 
neutralizační, neredukoval titr spor B. subtilis o více jak 3 řády (viz graf 4.2.2). 
Přípravek neprokázal sporicidní účinnost za daných podmínek zkoušky. 
 
Testovaný přípravek č. 2, ředěný v tvrdé vodě, v koncentraci 1,5 g/l (0,15 %) v čase působení 
15 minut za podmínek vyššího znečištění a v čase působení 60 minut za podmínek nižšího 
i vyššího znečištění, při teplotě 20 °C ± 1 °C, metodou ředící neutralizační, redukoval titr 
spor B. subtilis o více jak 3 řády (viz graf 4.2.2). 
Přípravek prokázal sporicidní účinnost za daných podmínek zkoušky. 
 
Testovaný přípravek č. 2, ředěný v tvrdé vodě, v koncentraci 1,5 g/l (0,15 %) v časech 
působení 15 a 60 min za podmínek nižšího i vyššího znečištění, při teplotě 20 °C ± 1 °C, 
metodou ředící neutralizační, redukoval titr spor C. difficile sbírkového kmene a kmenů 
izolovaných z klinického materiálu č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 o více jak 3 řády (viz graf 




Graf 4.2.2 Porovnání sporicidní účinnosti přípravku č. 2 v 0,15% koncentraci v závislosti na 
použitém mikroorganismu, kontaktním čase a podmínkách znečištění 























Legenda: Bacillus – B. subtilis; CD sb – sbírkový kmen C. difficile; CD 1 až CD 10 – 
kmeny C. difficile izolované z klinického materiálu; R – faktor redukce (rozdílu logaritmů 
počtu spor v testovací suspenzi a počtu spor v suspenzi po vystavení účinku dezinfekčního 
přípravku, pro sporicidní účinnost musí být R>3 (sloupec musí převyšovat červenou čáru); 
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B. subtilis 0,075 15 čisté nečisté ne 
B. subtilis 0,075 60 nečisté ne 
B. subtilis 0,15 15 nečisté ne 
B. subtilis 0,075 60 čisté ano 
B. subtilis 0,15 15 čisté ano 
B. subtilis 0,15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile sb. 0,075 15 nečisté ne 
C. difficile sb. 0,075 15 čisté ano 
C. difficile sb. 0,15 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile sb. 0,075 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 1 0,075 0,15 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 2 0,075 0,15 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 3 0,075 15 nečisté ne 
C. difficile 3 0,075 15 čisté ano 
C. difficile 3 0,15 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 3 0,075 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 4 0,075 0,15 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 5 0,075 0,15 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 6 0,075 0,15 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 7 0,075 0,15 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 8 0,075 0,15 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 9 0,075 0,15 15 60 čisté nečisté ano 






















4.3 Sporicidní účinnost dezinfekčního přípravku č. 3 s účinnými látkami 
methanalem a ethan-1,2-dionem 
 
4.3.1 Sporicidní účinnost přípravku č. 3 v 0,25% koncentraci 
Testovaný přípravek č. 3, ředěný v tvrdé vodě, v koncentraci 2,5 g/l (0,25 %) v čase 
působení 15 minut za podmínek nižšího i vyššího znečištění, při teplotě 20 °C ± 1 °C, 
metodou ředící neutralizační, neredukoval titr spor sbírkových kmenů B. subtilis a C. 
difficile a kmenů C. difficile izolovaných z klinického materiálu č. 5, 8 a 10 o více jak 3 řády 
(viz graf 4.3.1). Přípravek neprokázal sporicidní účinnost za daných podmínek zkoušky. 
 
Testovaný přípravek č. 3, ředěný v tvrdé vodě, v koncentraci 2,5 g/l (0,25 %) v čase 
působení 60 minut za podmínek nižšího i vyššího znečištění, při teplotě 20 °C ± 1 °C, 
metodou ředící neutralizační, redukoval titr spor sbírkových kmenů B. subtilis a C. difficile 
a kmenů C. difficile izolovaných z klinického materiálu č. 5, 8 a 10 o více jak 3 řády (viz graf 
4.3.1). Přípravek prokázal sporicidní účinnost za daných podmínek zkoušky. 
 
Testovaný přípravek č. 3, ředěný v tvrdé vodě, v koncentraci 2,5 g/l (0,25 %) v čase 
působení 15 minut za podmínek vyššího znečištění, při teplotě 20 °C ± 1 °C, metodou ředící 
neutralizační, neredukoval titr spor kmenů C. difficile izolovaných z klinického materiálu 
č. 2, 7 a 9 o více jak 3 řády (viz graf 4.3.1). 
Přípravek neprokázal sporicidní účinnost za daných podmínek zkoušky. 
 
Testovaný přípravek č. 3, ředěný v tvrdé vodě, v koncentraci 2,5 g/l (0,25 %) v čase 
působení 15 minut za podmínek nižšího znečištění a v čase působení 60 minut za 
podmínek nižšího i vyššího znečištění, při teplotě 20 °C ± 1 °C, metodou ředící 
neutralizační, redukoval titr spor kmenů C. difficile izolovaných z klinického materiálu č. 2, 
7 a 9 o více jak 3 řády (viz graf 4.3.1). 
Přípravek prokázal sporicidní účinnost za daných podmínek zkoušky. 
 
Testovaný přípravek č. 3, ředěný v tvrdé vodě, v koncentraci 2,5 g/l (0,25 %) v časech 
působení 15 a 60 minut za podmínek nižšího i vyššího znečištění, při teplotě 20 °C ± 1 °C, 
metodou ředící neutralizační, redukoval titr spor C. difficile sbírkového kmene a kmenů 
izolovaných z klinického materiálu č. 1, 3, 4 a 6 o více jak 3 řády (viz graf 4.3.1). 
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Graf 4.3.1 Porovnání sporicidní účinnosti přípravku č. 3 v 0,25% koncentraci v závislosti na 
použitém mikroorganismu, kontaktním čase a podmínkách znečištění 























Legenda: Bacillus – B. subtilis; CD sb – sbírkový kmen C. difficile; CD 1 až CD 10 – 
kmeny C. difficile izolované z klinického materiálu; R – faktor redukce (rozdílu logaritmů 
počtu spor v testovací suspenzi a počtu spor v suspenzi po vystavení účinku dezinfekčního 
přípravku, pro sporicidní účinnost musí být R>3 (sloupec musí převyšovat červenou čáru); 




4.3.2 Sporicidní účinnost přípravku č. 3 ve 2% koncentraci 
Testovaný přípravek č. 3, ředěný v tvrdé vodě, v koncentraci 20 g/l (2 %) v čase působení 
15 minut za podmínek nižšího i vyššího znečištění, při teplotě 20 °C ± 1 °C, metodou ředící 
neutralizační, neredukoval titr spor B. subtilis o více jak 3 řády (viz graf 4.3.2). 
Přípravek neprokázal sporicidní účinnost za daných podmínek zkoušky. 
 
Testovaný přípravek č. 3, ředěný v tvrdé vodě, v koncentraci 20 g/l (2 %) v čase působení 
60 minut za podmínek nižšího i vyššího znečištění, při teplotě 20 °C ± 1 °C, metodou ředící 
neutralizační, redukoval titr spor B. subtilis o více jak 3 řády (viz graf 4.3.2). 
Přípravek prokázal sporicidní účinnost za daných podmínek zkoušky. 
 
Testovaný přípravek č. 3, ředěný v tvrdé vodě, v koncentraci 20 g/l (2 %) v čase působení 
15 minut za podmínek vyššího znečištění, při teplotě 20 °C ± 1 °C, metodou ředící 
neutralizační, neredukoval titr spor sbírkového kmene C. difficile a kmenů izolovaných 
z klinického materiálu č. 3, 8 a 10 o více jak 3 řády (viz graf 4.3.2). 
Přípravek neprokázal sporicidní účinnost za daných podmínek zkoušky. 
 
Testovaný přípravek č. 3, ředěný v tvrdé vodě, v koncentraci 20 g/l (2 %) v čase působení 
15 minut za podmínek nižšího znečištění a v čase působení 60 minut za podmínek nižšího 
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i vyššího znečištění, při teplotě 20 °C ± 1 °C, metodou ředící neutralizační, redukoval titr 
spor sbírkového kmene C. difficile a kmenů izolovaných z klinického materiálu č. 3, 8 a 10 
o více jak 3 řády (viz graf 4.3.2). 
Přípravek prokázal sporicidní účinnost za daných podmínek zkoušky. 
 
Testovaný přípravek č. 3, ředěný v tvrdé vodě, v koncentraci 20 g/l (2 %) v časech 
působení 15 a 60 minut za podmínek nižšího i vyššího znečištění, při teplotě 20 °C ± 1 °C, 
metodou ředící neutralizační, redukoval titr spor kmenů C. difficile izolovaných z klinického 
materiálu č. 1, 2, 4, 5, 6, 7 a 9 o více jak 3 řády (viz graf 4.3.2). 
Přípravek prokázal sporicidní účinnost za daných podmínek zkoušky. 
 
Graf 4.3.2 Porovnání sporicidní účinnosti přípravku č. 3 ve 2% koncentraci v závislosti na 
použitém mikroorganismu, kontaktním čase a podmínkách znečištění 























Legenda: Bacillus – B. subtilis; CD sb – sbírkový kmen C. difficile; CD 1 až CD 10 – 
kmeny C. difficile izolované z klinického materiálu; R – faktor redukce (rozdílu logaritmů 
počtu spor v testovací suspenzi a počtu spor v suspenzi po vystavení účinku dezinfekčního 
přípravku, pro sporicidní účinnost musí být R>3 (sloupec musí převyšovat červenou čáru); 
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Tab. 4.3 Souhrnná tabulka sporicidní účinnosti přípravku č. 3 




B. subtilis 2 60 čisté nečisté ano 
B. subtilis 2 15 čisté nečisté ne 
B. subtilis 0,25 15 60 čisté nečisté ne 
C. difficile sb. 2 15 nečisté ne 
C. difficile sb. 2 15 čisté ano 
C. difficile sb. 2 60 čisté nečisté ano 
C. difficile sb. 0,25 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 1 0,25 2 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 2 0,25 15 nečisté ne 
C. difficile 2 0,25 15 čisté ano 
C. difficile 2 0,25 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 2 2 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 3 2 15 nečisté ne 
C. difficile 3 2 15 čisté ano 
C. difficile 3 2 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 3 0,25 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 4 0,25 2 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 5 0,25 15 čisté nečisté ne 
C. difficile 5 0,25 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 5 2 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 6 0,25 2 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 7 0,25 15 nečisté ne 
C. difficile 7 0,25 15 čisté ano 
C. difficile 7 0,25 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 7 2 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 8 0,25 15 čisté nečisté ne 
C. difficile 8 0,25 2 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 8 2 15 čisté ano 
C. difficile 8 2 15 nečisté ne 
C. difficile 9 0,25 15 nečisté ne 
C. difficile 9 0,25 15 čisté ano 
C. difficile 9 0,25 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 9 2 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 10 0,25 15 čisté nečisté ne 
C. difficile 10 0,25 2 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 10 2 15 čisté ano 







4.4 Sporicidní účinnost dezinfekčního přípravku č. 4 s účinnými látkami 
peroxidem vodíku, kyselinami peroctovou a octovou 
 
4.4.1 Sporicidní účinnost přípravku č. 4 v 0,2% koncentraci 
Testovaný přípravek č. 4, ředěný v tvrdé vodě, v koncentraci 2 g/l (0,2 %) v časech 
působení 15 a 60 min za podmínek nižšího i vyššího znečištění, při teplotě 20 °C ± 1 °C, 
metodou ředící neutralizační, redukoval titr spor sbírkových kmenů B. subtilis a C. difficile 
a kmenů C. difficile izolovaných z klinického materiálu č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 o více 
jak 3 řády (viz graf 4.4.1). 
Přípravek prokázal sporicidní účinnost za daných podmínek zkoušky. 
 
Graf 4.4.1 Porovnání sporicidní účinnosti přípravku č. 4 ve 0,2% koncentraci v závislosti na 
použitém mikroorganismu, kontaktním čase a podmínkách znečištění 























Legenda: Bacillus – B. subtilis; CD sb – sbírkový kmen C. difficile; CD 1 až CD 10 – 
kmeny C. difficile izolované z klinického materiálu; R – faktor redukce (rozdílu logaritmů 
počtu spor v testovací suspenzi a počtu spor v suspenzi po vystavení účinku dezinfekčního 
přípravku, pro sporicidní účinnost musí být R>3 (sloupec musí převyšovat červenou čáru); 
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4.4.2 Sporicidní účinnost přípravku č. 4 v 0,3% koncentraci 
Testovaný přípravek č. 4, ředěný v tvrdé vodě, v koncentracích 3 g/l (0,3 %) v časech 
působení 15 a 60 min za podmínek nižšího i vyššího znečištění, při teplotě 20 °C ± 1 °C, 
metodou ředící neutralizační, redukoval titr spor sbírkových kmenů B. subtilis a C. difficile 
a kmenů C. difficile izolovaných z klinického materiálu č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 o více 
jak 3 řády (viz graf 4.4.2). 
Přípravek prokázal sporicidní účinnost za daných podmínek zkoušky. 
 
Graf 4.4.2 Porovnání sporicidní účinnosti přípravku č. 4 ve 0,3% koncentraci v závislosti na 
použitém mikroorganismu, kontaktním čase a podmínkách znečištění 























Legenda: Bacillus – B. subtilis; CD sb – sbírkový kmen C. difficile; CD 1 až CD 10 – 
kmeny C. difficile izolované z klinického materiálu; R – faktor redukce (rozdílu logaritmů 
počtu spor v testovací suspenzi a počtu spor v suspenzi po vystavení účinku dezinfekčního 
přípravku, pro sporicidní účinnost musí být R>3 (sloupec musí převyšovat červenou čáru); 























B. subtilis 0,2 0,3 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile sb. 0,2 0,3 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 1 0,2 0,3 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 2 0,2 0,3 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 3 0,2 0,3 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 4 0,2 0,3 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 5 0,2 0,3 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 6 0,2 0,3 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 7 0,2 0,3 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 8 0,2 0,3 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 9 0,2 0,3 15 60 čisté nečisté ano 
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4.5 Sporicidní účinnost dezinfekčního přípravku č. 5 s účinnými látkami 
ethanolem a propan-2-olem 
 
4.5.1 Sporicidní účinnost přípravku č. 5 ve 100% koncentraci 
Testovaný přípravek č. 5, ředěný v tvrdé vodě, v koncentraci 1000 g/l (100 %) v časech 
působení 15 a 60 minut za podmínek nižšího i vyššího znečištění, při teplotě 20 °C ± 1 °C, 
metodou ředící neutralizační, neredukoval titr spor sbírkových kmenů B. subtilis 
a C. difficile o více jak 3 řády (viz graf 4.5.1). 
Přípravek neprokázal sporicidní účinnost za daných podmínek zkoušky. 
 
Testovaný přípravek č. 5, ředěný v tvrdé vodě, v koncentraci 1000 g/l (100 %) v čase 
působení 15 minut za podmínek vyššího znečištění, při teplotě 20 °C ± 1 °C, metodou ředící 
neutralizační, neredukoval titr spor kmenů C. difficile izolovaných z klinického materiálu 
č. 2, 3, 4, 5, 7, 8 a 10 o více jak 3 řády (viz graf 4.5.1). 
Přípravek neprokázal sporicidní účinnost za daných podmínek zkoušky. 
 
Testovaný přípravek č. 5, ředěný v tvrdé vodě, v koncentraci 1000 g/l (100 %) v čase 
působení 15 minut za podmínek nižšího znečištění a v čase 60 minut za podmínek nižšího 
i vyššího znečištění, při teplotě 20 °C ± 1 °C, metodou ředící neutralizační, redukoval titr 
spor kmenů C. difficile izolovaných z klinického materiálu č. 2, 3, 4, 5, 7, 8 a 10 o více jak 
3 řády (viz graf 4.5.1). 
Přípravek prokázal sporicidní účinnost za daných podmínek zkoušky. 
 
Testovaný přípravek č. 5, ředěný v tvrdé vodě, v koncentraci 1000 g/l (100 %) v časech 
působení 15 a 60 min za podmínek nižšího i vyššího znečištění, při teplotě 20 °C ± 1 °C, 
metodou ředící neutralizační, redukoval titr spor kmenů C. difficile izolovaných z klinického 
materiálu č. 1, 6, a 9 o více jak 3 řády (viz graf 4.5.1). 





















Graf 4.5.1 Porovnání sporicidní účinnosti přípravku č. 5 ve 100% koncentraci v závislosti na 
použitém mikroorganismu, kontaktním čase a podmínkách znečištění 























Legenda: Bacillus – B. subtilis; CD sb – sbírkový kmen C. difficile; CD 1 až CD 10 – 
kmeny C. difficile izolované z klinického materiálu; R – faktor redukce (rozdílu logaritmů 
počtu spor v testovací suspenzi a počtu spor v suspenzi po vystavení účinku dezinfekčního 
přípravku, pro sporicidní účinnost musí být R>3 (sloupec musí převyšovat červenou čáru); 
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B. subtilis 100 15 60 čisté nečisté ne 
C. difficile sb. 100 15 60 čisté nečisté ne 
C. difficile 1 100 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 2 100 15 nečisté ne 
C. difficile 2 100 15 čisté ano 
C. difficile 2 100 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 3 100 15 nečisté ne 
C. difficile 3 100 15 čisté ano 
C. difficile 3 100 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 4 100 15 nečisté ne 
C. difficile 4 100 15 čisté ano 
C. difficile 4 100 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 5 100 15 nečisté ne 
C. difficile 5 100 15 čisté ano 
C. difficile 5 100 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 6 100 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 7 100 15 nečisté ne 
C. difficile 7 100 15 čisté ano 
C. difficile 7 100 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 8 100 15 nečisté ne 
C. difficile 8 100 15 čisté ano 
C. difficile 8 100 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 9 100 15 60 čisté nečisté ano 
C. difficile 10 100 15 nečisté ne 
C. difficile 10 100 15 čisté ano 




















Jedním z hlavních rezervoárů spor C. difficile mohou být předměty, podlahy a povrchy, 
které jsou kontaminovány sporami této bakterie od kolonizovaného pacienta nebo 
asymptomatického přenašeče. Proto je výběr vhodného způsobu dezinfekce nemocničního 
prostředí jedním ze stěžejních prvků prevence. Americká studie [18] z roku 2000 prokázala, 
že počet pacientů s CDAD klesl o více než 60 % po výměně přípravku založeného na 
kvarterní amoniové soli za dezinfekční prostředek na chlornanové bázi. V jiné studii  [19] se 
povrchová kontaminace snížila o 21 % po ošetření chlornanovým přípravkem a dokonce 
o 98 % při použití chlornanu pufrovaného fosfátem. 
V porovnávání [20] látek uvolňujících chlor jako účinnou látku měl největší sporicidní 
aktivitu také chlornan sodný. Nižší aktivitu vykázal dichlorisokyanurát sodný a nejnižší 
chloramin T. Přípravek č. 1, který je na chloraminové bázi, dokázal inaktivovat spory všech 
kmenů C. difficile, ale už neredukoval počet spor B. subtilis. Z těchto údajů vyplývá, že jako 
vhodný dezinfekční prostředek ve zdravotnictví se spolehlivou účinností jak na C. difficile, 
tak na B. subtilis je přípravek na bázi chlornanu. 
Londýnští badatelé [21] testovali na sporách kmene B. subtilis chlornan sodný a směsi 
chlornanu sodného a methanolu. Směsi s alkoholem měly lepší sporicidní aktivitu než 
chlornan samotný, jako nejúčinnější se ukázala směs obsahující 50 % methanolu a chlornanu 
(2000 mg volného chloru/l). Protože však vysoké koncentrace chlornanu způsobují korozi, 
v navazující studii [22] byly testovány směsi s nižší koncentrací, ale upraveným pH, aby se 
dosáhlo stejné účinnosti. Směs s 1 % methanolu a chlornanem (100 mg chloru/l) v rozmezí 
pH 7,6 – 8,1 prokázala srovnatelnou aktivitu jako směs s 50 % methanolu a chlornanu 
(2000 mg volného chloru/l).  
Přípravky na chlornanové bázi byly dále zkoumány v kanadské studii [23] z roku 2005. 
Vědci testovali přípravek pro domácnost na bázi chlornanu sodného ve třech koncentracích 
(5000, 3000 a 1000 mg volného chloru/litr), tentýž přípravek okyselený běžným 5% octem 
(5000 mg chloru/litr), oxid chloričitý (600 mg chloru/litr) a přípravek se 7% peroxidem 
vodíku mg na spory B. subtilis, C. sporogenes a C. difficile zaschlé na nosičích. Během 10 
minut snížily počet spor všech tří druhů o 6 řádů chlornan (5000 mg Cl2/litr) a okyselený 
chlornan, přípravek s peroxidem jen u C. difficile. Roztok chlornanu s 3000 mg Cl2l/litr 
k tomu vyžadoval až 20 minut, s 1000 mg Cl2/litr až 30 minut. Oxid chloričitý inaktivoval 
spory B. subtilis a C. sporogenes do 15 minut, spory  C. difficile do 30 min. Spory C. difficile 
se zdály být nepatrně odolnější než spory zbývajících druhů, to neplatilo pro přípravek 
s peroxidem. 
V naší studii přípravek č. 2 generující oxid chloričitý in situ redukoval spory všech 
testovaných mikroorganismů do 60 minut. Dokonce ani ve vyšší koncentraci nedokázal 
redukovat v přítomnosti vyšší bílkovinné zátěže spory kmene B. subtilis v čase 15 minut. Ve 
výše zmíněné studii [23] ovšem testovali koncentrovanější roztok. Srovnáme-li výsledky, dá 
se říci, že pokud zvýšíme zkušební koncentraci přípravku č. 2, mohli bychom dosáhnout 
kratšího času redukce spor a vyšší sporicidní účinnosti.  
Studie z roku 1996 [24] srovnává účinky glutaraldehydu, formaldehydu, peroxidu vodíku, 
peroctové kyseliny, chlornanu sodného a fenolu. Sporicidní aktivita těchto látek klesá od 
peroxidu vodíku přes glutaraldehyd, kyselinu peroctovou, která má srovnatelnou aktivitu jako 
chlornan sodný, nižší aktivitu má formaldehyd a úplně nejnižší fenol. 
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Tato studie potvrzuje výsledky této práce, kdy přípravek č. 4, obsahující kyselinu 
peroctovou a peroxid vodíku, byl účinnější než přípravek č. 3 na formaldehydové bázi. 
Účinek 2% glutaraldehydu, 1,6% kyseliny peroctové, 70% isopropanolu a okyseleného 
dusitanu (směs 0,1 M kys. citronové a 0,1 M dusitanu sodného aa) na spory C. difficile 
zkoumali švédští vědci ve studii [23] z roku 2003. Peroctové ionty redukovaly titr spor o více 
než 4 řády již ve velmi krátkých kontaktních časech, a to za podmínek nižšího i vyššího 
znečištění. 70% isopropanol sporicidní aktivitu neprokázal, zatímco 2% glutaraldehyd 
a okyselený dusitan dokázaly titr spor redukovat o více než 4 řády v průběhu 30 minut. 
Glutaraldehyd se ale k dezinfekci prostředí ve zdravotnických zařízeních nehodí, proto byly 
jako vhodné účinné látky doporučeny kyselina peroctová a okyselený dusitan.  
Sporicidní aktivita kyseliny peroctové byla dále testována v izraelské studii z roku 2004. 
Její účinek byl srovnáván s dichlorisokyanurátem sodným (1000 mg Cl2/l). Kyselina 
peroctová redukovala spory C. difficile o 6 řádů v průběhu 10 minut, zatímco 
dichlorisokyanurát sodný jen o 1,5 řádu [24].  
Sporicidní aktivita kyseliny peroctové byla ověřena i v naší studii, přípravek č. 4, jenž ji 
obsahoval, účinkoval bez ohledu na stupeň znečištění v obou časech, v nižší i vyšší 
koncentraci na všech testovaných kmenech. Přípravek č. 4 tedy svou deklarovanou sporicidní 
účinnost prokázal. 
Přípravek č. 5 na alkoholové bázi byl sporicidně neúčinný, tomuto výsledku odpovídá 
































Cílem práce bylo určit, zda jsou spory Clostridium difficile citlivější či odolnější vůči 
různým dezinfekčním přípravkům než spory sbírkového kmene Bacillus subtilis a zda tak B. 
subtilis je či není tím správným referenčním kmenem. Dezinfekční přípravek č. 1 s účinnou 
látkou      N-chlor-4-methylbezen-1-sulfonamidem sodným prokázal sporicidní účinnost vůči 
všem kmenům C. difficile, zatímco vůči sbírkovému kmenu B. subtilis v nižší koncentraci byl 
neúčinný v obou časech a ve vyšší koncentraci účinkoval pouze při 60 minutách. Přípravek 
č. 2, který generuje oxid chloričitý in situ, ve vyšší koncentraci redukoval spory všech 
testovaných mikroorganismů do 15 minut kromě kmene B. subtilis v přítomnosti nečistých 
podmínek. V nižší koncentraci nedokázal inaktivovat do 15 minut také spory sbírkového 
kmene C. difficile a kmene č. 3 izolovaného z klinického materiálu. V této koncentraci byl 
účinný na B. subtilis pouze za čistých podmínek při kontaktním čase 60 minutách. Svou 
deklarovanou sporicidní účinnost tak neprokázal, ale ze srovnání výsledků s jednou 
kanadskou studií [22] vyplývá, že stačí zvýšit zkušební koncentraci a sporicidní aktivita se 
zvýší.  
Přípravek č. 3 s účinnými látkami methanalem a glyoxalem v nižší koncentraci neredukoval 
do 15 minut sbírkový kmen B. subtilis a několik kmenů C. difficile izolovaných z klinického 
materiálu. Ve vyšší koncentraci nebyl účinný do 15 minut zejména v přítomnosti nečistých 
podmínek na sbírkové kmeny B. subtilis a C. difficile a na několik nosokomiálních kmenů. 
Tento přípravek je nevhodný pro použití ve zdravotnických zařízeních, jak kvůli složení, tak 
protože neprokázal sporicidní účinnost. Přípravek č. 4, s kyselinou peroctovou a peroxidem 
vodíku, redukoval o více než 3 řády veškeré vybrané mikroorganismy v obou testovaných 
časech, za podmínek vyššího i nižšího znečištění a v obou užitých koncentracích. Prokázal tak 
jako jediný sporicidní aktivitu za všech podmínek testování. Alkoholová dezinfekce (č. 5) se 
ukázala neúčinná na oba sbírkové kmeny; spory většiny izolovaných kmenů Clostridium 
difficile přežívaly zejména za nečistých podmínek v kontaktním čase 15 minut.  
Nejúčinnější se zdá být přípravek založený na peroxidové a peroctové bázi. Přípravky na 
bázi chloru by k dosáhnutí spolehlivé sporicidní účinnosti za všech podmínek testování na 
všech kmenech možná vyžadovaly zvýšenou koncentraci. Důležité je zjištění, že spory 
kmenů Clostridium difficile se ukázaly citlivější k dezinfekčním přípravkům než spory 
sbírkového kmene Bacillus subtilis. B. subtilis tedy je tím správným referenčním kmenem 
k testování sporicidní účinnosti i vůči C. difficile. Zůstává však nadále otázkou, nakolik jsou 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
 
PCR ribotypizace diagnostická metoda k určení ribotypu využívající metody 
polymerázové řetězové reakce (PCR) při stanovení 
PME pseudomembranózní enterokolitida 
CDAD onemocnění způsobené Clostridium difficile (C. difficile-
associated disease) 
ELISA enzymoimunoesej (enzyme-linked immunosorbent assay) – 
metoda detekce toxinů C. difficile 
TSA agar se sojovým peptonem (tryptone soya agar) 
TSB tekuté medium se sojovým peptonem (tryptone soya broth) 
PM Petriho miska 
CFU kolonie tvořící jednotky (colony forming unit) 
N0 počet spor v testovací suspenzi 
Nd počet spor v suspenzi po vystavení účinku dezinfekčního 
přípravku 
R faktor redukce (rozdíl logaritmů N0 a Nd) 
CD Clostridium difficile 
ČP čisté podmínky (podmínky nižšího znečištění) 
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A. PŘÍLOHA 
 
A.1 Zkouška sporicidní účinnosti přípravku č. 1 












čisté 20 3,7·106 9,8·104 6,57 4,99 1,58 >3 15 nečisté 20 3,7·106 1,1·105 6,57 5,04 1,53 >3 
čisté 20 3,7·106 1,3·104 6,57 4,11 2,46 >3 1 60 nečisté 20 3,7·106 2,9·104 6,57 4,46 2,11 >3 
čisté 20 3,7·106 4,9·103 6,57 3,69 2,88 >3 15 nečisté 20 3,7·106 6,2·103 6,57 3,79 2,78 >3 
čisté 20 3,7·106 <102 6,57 <2 ≥4,57 >3 2 60 nečisté 20 3,7·106 <102 6,57 <2 ≥4,57 >3 
 











R dle normy 
čisté 20 2,1·106 <102 6,32 <2 ≥4,32 >3 15 nečisté 20 2,1·106 <102 6,32 <2 ≥4,32 >3 
čisté 20 2,1·106 <102 6,32 <2 ≥4,32 >3 1 60 nečisté 20 2,1·106 <102 6,32 <2 ≥4,32 >3 
čisté 20 2,1·106 <102 6,32 <2 ≥4,32 >3 15 nečisté 20 2,1·106 <102 6,32 <2 ≥4,32 >3 
čisté 20 2,1·106 <102 6,32 <2 ≥4,32 >3 2 60 nečisté 20 2,1·106 <102 6,32 <2 ≥4,32 >3 
 











R dle normy 
čisté 20 4,6·106 <102 6,66 <2 ≥4,66 >3 15 nečisté 20 4,6·106 <102 6,66 <2 ≥4,66 >3 
čisté 20 4,6·106 <102 6,66 <2 ≥4,66 >3 1 60 nečisté 20 4,6·106 <102 6,66 <2 ≥4,66 >3 
čisté 20 4,6·106 <102 6,66 <2 ≥4,66 >3 15 nečisté 20 4,6·106 <102 6,66 <2 ≥4,66 >3 






















R dle normy 
čisté 20 3,7·106 <102 6,57 <2 ≥4,57 >3 15 nečisté 20 3,7·106 <102 6,57 <2 ≥4,57 >3 
čisté 20 3,7·106 <102 6,57 <2 ≥4,57 >3 1 60 nečisté 20 3,7·106 <102 6,57 <2 ≥4,57 >3 
čisté 20 3,7·106 <102 6,57 <2 ≥4,57 >3 15 nečisté 20 3,7·106 <102 6,57 <2 ≥4,57 >3 
čisté 20 3,7·106 <102 6,57 <2 ≥4,57 >3 2 60 nečisté 20 3,7·106 <102 6,57 <2 ≥4,57 >3 
 











R dle normy 
čisté 20 2,9·106 <102 6,46 <2 ≥4,46 >3 15 nečisté 20 2,9·106 <102 6,46 <2 ≥4,46 >3 
čisté 20 2,9·106 <102 6,46 <2 ≥4,46 >3 1 60 nečisté 20 2,9·106 <102 6,46 <2 ≥4,46 >3 
čisté 20 2,9·106 <102 6,46 <2 ≥4,46 >3 15 nečisté 20 2,9·106 <102 6,46 <2 ≥4,46 >3 
čisté 20 2,9·106 <102 6,46 <2 ≥4,46 >3 2 60 nečisté 20 2,9·106 <102 6,46 <2 ≥4,46 >3 
 











R dle normy 
čisté 20 4,9·106 <102 6,69 <2 ≥4,69 >3 15 nečisté 20 4,9·106 <102 6,69 <2 ≥4,69 >3 
čisté 20 4,9·106 <102 6,69 <2 ≥4,69 >3 1 60 nečisté 20 4,9·106 <102 6,69 <2 ≥4,69 >3 
čisté 20 4,9·106 <102 6,69 <2 ≥4,69 >3 15 nečisté 20 4,9·106 <102 6,69 <2 ≥4,69 >3 
čisté 20 4,9·106 <102 6,69 <2 ≥4,69 >3 2 60 nečisté 20 4,9·106 <102 6,69 <2 ≥4,69 >3 
 











R dle normy 
čisté 20 2,4·106 <102 6,38 <2 ≥4,38 >3 15 nečisté 20 2,4·106 <102 6,38 <2 ≥4,38 >3 
čisté 20 2,4·106 <102 6,38 <2 ≥4,38 >3 1 60 nečisté 20 2,4·106 <102 6,38 <2 ≥4,38 >3 
čisté 20 2,4·106 <102 6,38 <2 ≥4,38 >3 15 nečisté 20 2,4·106 <102 6,38 <2 ≥4,38 >3 
čisté 20 2,4·106 <102 6,38 <2 ≥4,38 >3 2 60 nečisté 20 2,4·106 <102 6,38 <2 ≥4,38 >3 
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R dle normy 
čisté 20 4,8·106 <102 6,68 <2 ≥4,68 >3 15 nečisté 20 4,8·106 <102 6,68 <2 ≥4,68 >3 
čisté 20 4,8·106 <102 6,68 <2 ≥4,68 >3 1 60 nečisté 20 4,8·106 <102 6,68 <2 ≥4,68 >3 
čisté 20 4,8·106 <102 6,68 <2 ≥4,68 >3 15 nečisté 20 4,8·106 <102 6,68 <2 ≥4,68 >3 
čisté 20 4,8·106 <102 6,68 <2 ≥4,68 >3 2 60 nečisté 20 4,8·106 <102 6,68 <2 ≥4,68 >3 
 











R dle normy 
čisté 20 4,4·106 <102 6,64 <2 ≥4,64 >3 15 nečisté 20 4,4·106 <102 6,64 <2 ≥4,64 >3 
čisté 20 4,4·106 <102 6,64 <2 ≥4,64 >3 1 60 nečisté 20 4,4·106 <102 6,64 <2 ≥4,64 >3 
čisté 20 4,4·106 <102 6,64 <2 ≥4,64 >3 15 nečisté 20 4,4·106 <102 6,64 <2 ≥4,64 >3 
čisté 20 4,4·106 <102 6,64 <2 ≥4,64 >3 2 60 nečisté 20 4,4·106 <102 6,64 <2 ≥4,64 >3 
 











R dle normy 
čisté 20 2,7·106 <102 6,43 <2 ≥4,43 >3 15 nečisté 20 2,7·106 <102 6,43 <2 ≥4,43 >3 
čisté 20 2,7·106 <102 6,43 <2 ≥4,43 >3 1 60 nečisté 20 2,7·106 <102 6,43 <2 ≥4,43 >3 
čisté 20 2,7·106 <102 6,43 <2 ≥4,43 >3 15 nečisté 20 2,7·106 <102 6,43 <2 ≥4,43 >3 
čisté 20 2,7·106 <102 6,43 <2 ≥4,43 >3 2 60 nečisté 20 2,7·106 <102 6,43 <2 ≥4,43 >3 
 











R dle normy 
čisté 20 5,0·106 <102 6,70 <2 ≥4,70 >3 15 nečisté 20 5,0·106 <102 6,70 <2 ≥4,70 >3 
čisté 20 5,0·106 <102 6,70 <2 ≥4,70 >3 1 60 nečisté 20 5,0·106 <102 6,70 <2 ≥4,70 >3 
čisté 20 5,0·106 <102 6,70 <2 ≥4,70 >3 15 nečisté 20 5,0·106 <102 6,70 <2 ≥4,70 >3 
čisté 20 5,0·106 <102 6,70 <2 ≥4,70 >3 2 60 nečisté 20 5,0·106 <102 6,70 <2 ≥4,70 >3 
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R dle normy 
čisté 20 3,5·106 <102 6,54 <2 ≥4,54 >3 15 nečisté 20 3,5·106 <102 6,54 <2 ≥4,54 >3 
čisté 20 3,5·106 <102 6,54 <2 ≥4,54 >3 1 60 nečisté 20 3,5·106 <102 6,54 <2 ≥4,54 >3 
čisté 20 3,5·106 <102 6,54 <2 ≥4,54 >3 15 nečisté 20 3,5·106 <102 6,54 <2 ≥4,54 >3 
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A.2 Zkouška sporicidní účinnosti přípravku č. 2 












čisté 20 3,7·106 2,7·104 6,57 4,43 2,14 >3 15 nečisté 20 3,7·106 4,8·104 6,57 4,68 1,89 >3 
čisté 20 3,7·106 1,7·103 6,57 3,23 3,34 >3 0,075 60 nečisté 20 3,7·106 3,9·103 6,57 3,59 2,98 >3 
čisté 20 3,7·106 <102 6,57 <2 ≥4,57 >3 15 nečisté 20 3,7·106 6,9·103 6,57 3,84 2,73 >3 
čisté 20 3,7·106 <102 6,57 <2 ≥4,57 >3 0,15 60 nečisté 20 3,7·106 7,0·102 6,57 2,85 3,72 >3 
 












čisté 20 2,1·106 <102 6,32 <2 ≥4,32 >3 15 nečisté 20 2,1·106 9,6·103 6,32 3,98 2,34 >3 
čisté 20 2,1·106 <102 6,32 <2 ≥4,32 >3 0,075 60 nečisté 20 2,1·106 <102 6,32 <2 ≥4,32 >3 
čisté 20 2,1·106 <102 6,32 <2 ≥4,32 >3 15 nečisté 20 2,1·106 <102 6,32 <2 ≥4,32 >3 
čisté 20 2,1·106 <102 6,32 <2 ≥4,32 >3 0,15 60 nečisté 20 2,1·106 <102 6,32 <2 ≥4,32 >3 
 












čisté 20 4,6·106 <102 6,66 <2 ≥4,66 >3 15 nečisté 20 4,6·106 1,9·103 6,66 3,28 3,38 >3 
čisté 20 4,6·106 <102 6,66 <2 ≥4,66 >3 0,075 60 nečisté 20 4,6·106 <102 6,66 <2 ≥4,66 >3 
čisté 20 4,6·106 <102 6,66 <2 ≥4,66 >3 15 nečisté 20 4,6·106 <102 6,66 <2 ≥4,66 >3 
čisté 20 4,6·106 <102 6,66 <2 ≥4,66 >3 0,15 60 nečisté 20 4,6·106 <102 6,66 <2 ≥4,66 >3 
 












čisté 20 3,7·106 <102 6,57 <2 ≥4,57 >3 15 nečisté 20 3,7·106 1,2·103 6,57 3,08 3,49 >3 
čisté 20 3,7·106 <102 6,57 <2 ≥4,57 >3 0,075 60 nečisté 20 3,7·106 <102 6,57 <2 ≥4,57 >3 
čisté 20 3,7·106 <102 6,57 <2 ≥4,57 >3 15 nečisté 20 3,7·106 <102 6,57 <2 ≥4,57 >3 
čisté 20 3,7·106 <102 6,57 <2 ≥4,57 >3 0,15 60 nečisté 20 3,7·106 <102 6,57 <2 ≥4,57 >3 
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čisté 20 2,9·106 <102 6,46 <2 ≥4,46 >3 15 nečisté 20 2,9·106 3,7·103 6,46 3,57 2,89 >3 
čisté 20 2,9·106 <102 6,46 <2 ≥4,46 >3 0,075 60 nečisté 20 2,9·106 <102 6,46 <2 ≥4,46 >3 
čisté 20 2,9·106 <102 6,46 <2 ≥4,46 >3 15 nečisté 20 2,9·106 <102 6,46 <2 ≥4,46 >3 
čisté 20 2,9·106 <102 6,46 <2 ≥4,46 >3 0,15 60 nečisté 20 2,9·106 <102 6,46 <2 ≥4,46 >3 
 












čisté 20 4,9·106 <102 6,69 <2 ≥4,69 >3 15 nečisté 20 4,9·106 1,1·103 6,69 3,03 3,66 >3 
čisté 20 4,9·106 <102 6,69 <2 ≥4,69 >3 0,075 60 nečisté 20 4,9·106 <102 6,69 <2 ≥4,69 >3 
čisté 20 4,9·106 <102 6,69 <2 ≥4,69 >3 15 nečisté 20 4,9·106 <102 6,69 <2 ≥4,69 >3 
čisté 20 4,9·106 <102 6,69 <2 ≥4,69 >3 0,15 60 nečisté 20 4,9·106 <102 6,69 <2 ≥4,69 >3 
 













čisté 20 2,4·106 <102 6,38 <2 ≥4,38 >3 15 nečisté 20 2,4·106 8,0·102 6,38 2,90 3,48 >3 
čisté 20 2,4·106 <102 6,38 <2 ≥4,38 >3 0,075 60 nečisté 20 2,4·106 <102 6,38 <2 ≥4,38 >3 
čisté 20 2,4·106 <102 6,38 <2 ≥4,38 >3 15 nečisté 20 2,4·106 <102 6,38 <2 ≥4,38 >3 
čisté 20 2,4·106 <102 6,38 <2 ≥4,38 >3 0,15 60 nečisté 20 2,4·106 <102 6,38 <2 ≥4,38 >3 
 












čisté 20 4,8·106 <102 6,68 <2 ≥4,68 >3 15 nečisté 20 4,8·106 1,0·103 6,68 3,00 3,68 >3 
čisté 20 4,8·106 <102 6,68 <2 ≥4,68 >3 0,075 60 nečisté 20 4,8·106 <102 6,68 <2 ≥4,68 >3 
čisté 20 4,8·106 <102 6,68 <2 ≥4,68 >3 15 nečisté 20 4,8·106 <102 6,68 <2 ≥4,68 >3 
čisté 20 4,8·106 <102 6,68 <2 ≥4,68 >3 0,15 60 nečisté 20 4,8·106 <102 6,68 <2 ≥4,68 >3 
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R dle normy 
čisté 20 4,4·106 <102 6,64 <2 ≥4,64 >3 15 nečisté 20 4,4·106 <102 6,64 <2 ≥4,64 >3 
čisté 20 4,4·106 <102 6,64 <2 ≥4,64 >3 0,075 60 nečisté 20 4,4·106 <102 6,64 <2 ≥4,64 >3 
čisté 20 4,4·106 <102 6,64 <2 ≥4,64 >3 15 nečisté 20 4,4·106 <102 6,64 <2 ≥4,64 >3 
čisté 20 4,4·106 <102 6,64 <2 ≥4,64 >3 0,15 60 nečisté 20 4,4·106 <102 6,64 <2 ≥4,64 >3 
 












čisté 20 2,7·106 <102 6,43 <2 ≥4,43 >3 15 nečisté 20 2,7·106 6,0·102 6,43 2,78 3,65 >3 
čisté 20 2,7·106 <102 6,43 <2 ≥4,43 >3 0,075 60 nečisté 20 2,7·106 <102 6,43 <2 ≥4,43 >3 
čisté 20 2,7·106 <102 6,43 <2 ≥4,43 >3 15 nečisté 20 2,7·106 <102 6,43 <2 ≥4,43 >3 
čisté 20 2,7·106 <102 6,43 <2 ≥4,43 >3 0,15 60 nečisté 20 2,7·106 <102 6,43 <2 ≥4,43 >3 
 











R dle normy 
čisté 20 5,0·106 <102 6,70 <2 ≥4,70 >3 15 nečisté 20 5,0·106 <102 6,70 <2 ≥4,70 >3 
čisté 20 5,0·106 <102 6,70 <2 ≥4,70 >3 0,075 60 nečisté 20 5,0·106 <102 6,70 <2 ≥4,70 >3 
čisté 20 5,0·106 <102 6,70 <2 ≥4,70 >3 15 nečisté 20 5,0·106 <102 6,70 <2 ≥4,70 >3 
čisté 20 5,0·106 <102 6,70 <2 ≥4,70 >3 0,15 60 nečisté 20 5,0·106 <102 6,70 <2 ≥4,70 >3 
 












čisté 20 3,5·106 <102 6,54 <2 ≥4,54 >3 15 nečisté 20 3,5·106 1,1·103 6,54 3,04 3,50 >3 
čisté 20 3,5·106 <102 6,54 <2 ≥4,54 >3 0,075 60 nečisté 20 3,5·106 <102 6,54 <2 ≥4,54 >3 
čisté 20 3,5·106 <102 6,54 <2 ≥4,54 >3 15 nečisté 20 3,5·106 <102 6,54 <2 ≥4,54 >3 
čisté 20 3,5·106 <102 6,54 <2 ≥4,54 >3 0,15 60 nečisté 20 3,5·106 <102 6,54 <2 ≥4,54 >3 
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  A.3 Zkouška sporicidní účinnosti přípravku č. 3 












čisté 20 3,7·106 8,4·104 6,57 4,92 1,65 >3 15 nečisté 20 3,7·106 1,3·105 6,57 5,11 1,46 >3 
čisté 20 3,7·106 1,7·104 6,57 4,23 2,34 >3 0,25 60 nečisté 20 3,7·106 2,1·104 6,57 4,32 2,25 >3 
čisté 20 3,7·106 7,1·103 6,57 3,85 2,72 >3 15 nečisté 20 3,7·106 1,6·104 6,57 4,2 2,37 >3 
čisté 20 3,7·106 1,1·103 6,57 3,04 3,53 >3 2 60 nečisté 20 3,7·106 1,9·103 6,57 3,28 3,29 >3 
 











R dle normy 
čisté 20 2,1·106 9·102 6,32 2,95 3,37 >3 15 nečisté 20 2,1·106 1,9·103 6,32 3,28 3,04 >3 
čisté 20 2,1·106 <102 6,32 <2 ≥4,32 >3 0,25 60 nečisté 20 2,1·106 7·102 6,32 2,85 3,47 >3 
čisté 20 2,1·106 2,1·103 6,32 3,32 3,00 >3 15 nečisté 20 2,1·106 2,9·103 6,32 3,46 2,68 >3 
čisté 20 2,1·106 <102 6,32 <2 ≥4,32 >3 2 60 nečisté 20 2,1·106 <102 6,32 <2 ≥4,32 >3 
 












čisté 20 4,6·106 2·103 6,66 2,3 4,36 >3 15 nečisté 20 4,6·106 3,7·103 6,66 3,57 3,09 >3 
čisté 20 4,6·106 <102 6,66 <2 ≥4,66 >3 0,25 60 nečisté 20 4,6·106 1,4·103 6,66 3,15 3,51 >3 
čisté 20 4,6·106 1,2·103 6,66 3,08 3,58 >3 15 nečisté 20 4,6·106 2,8·103 6,66 3,45 3,21 >3 
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čas [min] Podmínky 
t 






čisté 20 3,7·106 1,9·103 6,57 3,28 3,29 >3 15 nečisté 20 3,7·106 4,3·103 6,57 3,63 2,94 >3 
čisté 20 3,7·106 8·102 6,57 2,9 3,67 >3 0,25 60 nečisté 20 3,7·106 2,9·103 6,57 3,46 3,11 >3 
čisté 20 3,7·106 1,8·103 6,57 3,26 3,31 >3 15 nečisté 20 3,7·106 3,1·103 6,57 3,49 3,08 >3 
čisté 20 3,7·106 <102 6,57 <2 ≥4,57 >3 2 60 nečisté 20 3,7·106 <102 6,57 <2 ≥4,57 >3 
 











R dle normy 
čisté 20 2,9·106 1,2·103 6,46 3,08 3,38 >3 15 nečisté 20 2,9·106 2,6·103 6,46 3,41 3,05 >3 
čisté 20 2,9·106 4·102 6,46 2,6 3,86 >3 0,25 60 nečisté 20 2,9·106 1,8·103 6,46 3,26 3,2 >3 
čisté 20 2,9·106 1,4·103 6,46 3,15 3,31 >3 15 nečisté 20 2,9·106 4,1·103 6,46 3,61 2,85 >3 
čisté 20 2,9·106 <102 6,46 <2 ≥4,46 >3 2 60 nečisté 20 2,9·106 <102 6,46 <2 ≥4,46 >3 
 




čas [min] Podmínky 
t 






čisté 20 4,9·106 4,1·102 6,69 2,61 4,08 >3 15 nečisté 20 4,9·106 1,2·103 6,69 3,06 3,63 >3 
čisté 20 4,9·106 <102 6,69 <2 ≥4,69 >3 0,25 60 nečisté 20 4,9·106 4,1·102 6,69 2,61 4,08 >3 
čisté 20 4,9·106 9,5·102 6,69 2,98 3,71 >3 15 nečisté 20 4,9·106 1,7·103 6,69 3,24 3,45 >3 
čisté 20 4,9·106 <102 6,69 <2 ≥4,69 >3 2 60 nečisté 20 4,9·106 <102 6,69 <2 ≥4,69 >3 
 












čisté 20 2,4·106 2,8·102 6,38 3,45 2,93 >3 15 nečisté 20 2,4·106 4,6·103 6,38 3,66 2,72 >3 
čisté 20 2,4·106 <102 6,38 <2 ≥4,38 >3 0,25 60 nečisté 20 2,4·106 <102 6,38 <2 ≥4,38 >3 
čisté 20 2,4·106 7·102 6,38 2,85 3,53 >3 15 nečisté 20 2,4·106 1,5·103 6,38 3,18 3,2 >3 
čisté 20 2,4·106 <102 6,38 <2 ≥4,38 >3 2 60 nečisté 20 2,4·106 <102 6,38 <2 ≥4,38 >3 
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čisté 20 4,8·106 2,4·103 6,68 3,38 3,30 >3 15 nečisté 20 4,8·106 4,1·103 6,68 3,61 3,07 >3 
čisté 20 4,8·106 <102 6,68 <2 ≥4,68 >3 0,25 60 nečisté 20 4,8·106 6,9·102 6,68 2,84 3,84 >3 
čisté 20 4,8·106 1,0·103 6,68 3,00 3,68 >3 15 nečisté 20 4,8·106 1,9·103 6,68 3,27 3,41 >3 
čisté 20 4,8·106 <102 6,68 <2 ≥4,68 >3 2 60 nečisté 20 4,8·106 <102 6,68 <2 ≥4,68 >3 
 












čisté 20 4,4·106 4,2·103 6,64 3,62 3,02 >3 15 nečisté 20 4,4·106 4,6·103 6,64 3,66 2,98 >3 
čisté 20 4,4·106 <102 6,64 <2 ≥4,64 >3 0,25 60 nečisté 20 4,4·106 <102 6,64 <2 ≥4,64 >3 
čisté 20 4,4·106 1,7·103 6,64 3,23 3,41 >3 15 nečisté 20 4,4·106 3,3·103 6,64 3,52 3,12 >3 
čisté 20 4,4·106 <102 6,64 <2 ≥4,64 >3 2 60 nečisté 20 4,4·106 <102 6,64 <2 ≥4,64 >3 
 












čisté 20 2,7·106 2,9·103 6,43 3,46 2,97 >3 15 nečisté 20 2,7·106 4,7·103 6,43 3,67 2,76 >3 
čisté 20 2,7·106 <102 6,43 <2 ≥4,43 >3 0,25 60 nečisté 20 2,7·106 1,2·103 6,43 3,08 3,35 >3 
čisté 20 2,7·106 2,6·103 6,43 3,41 3,02 >3 15 nečisté 20 2,7·106 3,9·103 6,43 3,59 2,84 >3 
čisté 20 2,7·106 <102 6,43 <2 ≥4,43 >3 2 60 nečisté 20 2,7·106 <102 6,43 <2 ≥4,43 >3 
 












čisté 20 5,0·106 3,6·103 6,70 3,56 3,14 >3 15 nečisté 20 5,0·106 5,9·103 6,70 3,77 2,93 >3 
čisté 20 5,0·106 <102 6,70 <2 ≥4,70 >3 0,25 60 nečisté 20 5,0·106 7,6·102 6,70 2,88 3,82 >3 
čisté 20 5,0·106 8,5·102 6,70 2,93 3,77 >3 15 nečisté 20 5,0·106 3,8·103 6,70 3,58 3,12 >3 
čisté 20 5,0·106 <102 6,70 <2 ≥4,70 >3 2 60 nečisté 20 5,0·106 <102 6,70 <2 ≥4,70 >3 
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čisté 20 3,5·106 4,3·103 6,54 3,63 2,91 >3 15 nečisté 20 3,5·106 4,9·103 6,54 3,69 2,85 >3 
čisté 20 3,5·106 <102 6,54 <2 ≥4,54 >3 0,25 60 nečisté 20 3,5·106 <102 6,54 <2 ≥4,54 >3 
čisté 20 3,5·106 2,2·103 6,54 3,34 3,2 >3 15 nečisté 20 3,5·106 3,8·103 6,54 3,58 2,96 >3 








































  A.4 Zkouška sporicidní účinnosti přípravku č. 4 











R dle normy 
čisté 20 4,1·106 <102 6,61 <2 ≥4,61 >3 15 nečisté 20 4,1·106 <102 6,61 <2 ≥4,61 >3 
čisté 20 4,1·106 <102 6,61 <2 ≥4,61 >3 0,2 60 nečisté 20 4,1·106 <102 6,61 <2 ≥4,61 >3 
čisté 20 4,1·106 <102 6,61 <2 ≥4,61 >3 15 nečisté 20 4,1·106 <102 6,61 <2 ≥4,61 >3 
čisté 20 4,1·106 <102 6,61 <2 ≥4,61 >3 0,3 60 nečisté 20 4,1·106 <102 6,61 <2 ≥4,61 >3 
 











R dle normy 
čisté 20 4,8·106 <102 6,68 <2 ≥4,68 >3 15 nečisté 20 4,8·106 <102 6,68 <2 ≥4,68 >3 
čisté 20 4,8·106 <102 6,68 <2 ≥4,68 >3 0,2 60 nečisté 20 4,8·106 <102 6,68 <2 ≥4,68 >3 
čisté 20 4,8·106 <102 6,68 <2 ≥4,68 >3 15 nečisté 20 4,8·106 <102 6,68 <2 ≥4,68 >3 
čisté 20 4,8·106 <102 6,68 <2 ≥4,68 >3 0,3 60 nečisté 20 4,8·106 <102 6,68 <2 ≥4,68 >3 
 











R dle normy 
čisté 20 3,8·106 <102 6,58 <2 ≥4,58 >3 15 nečisté 20 3,8·106 <102 6,58 <2 ≥4,58 >3 
čisté 20 3,8·106 <102 6,58 <2 ≥4,58 >3 0,2 60 nečisté 20 3,8·106 <102 6,58 <2 ≥4,58 >3 
čisté 20 3,8·106 <102 6,58 <2 ≥4,58 >3 15 nečisté 20 3,8·106 <102 6,58 <2 ≥4,58 >3 
čisté 20 3,8·106 <102 6,58 <2 ≥4,58 >3 0,3 60 nečisté 20 3,8·106 <102 6,58 <2 ≥4,58 >3 
 











R dle normy 
čisté 20 2,1·106 <102 6,32 <2 ≥4,32 >3 15 nečisté 20 2,1·106 <102 6,32 <2 ≥4,32 >3 
čisté 20 2,1·106 <102 6,32 <2 ≥4,32 >3 0,2 60 nečisté 20 2,1·106 <102 6,32 <2 ≥4,32 >3 
čisté 20 2,1·106 <102 6,32 <2 ≥4,32 >3 15 nečisté 20 2,1·106 <102 6,32 <2 ≥4,32 >3 
čisté 20 2,1·106 <102 6,32 <2 ≥4,32 >3 0,3 60 nečisté 20 2,1·106 <102 6,32 <2 ≥4,32 >3 
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R dle normy 
čisté 20 2,9·106 <102 6,46 <2 ≥4,46 >3 15 nečisté 20 2,9·106 <102 6,46 <2 ≥4,46 >3 
čisté 20 2,9·106 <102 6,46 <2 ≥4,46 >3 0,2 60 nečisté 20 2,9·106 <102 6,46 <2 ≥4,46 >3 
čisté 20 2,9·106 <102 6,46 <2 ≥4,46 >3 15 nečisté 20 2,9·106 <102 6,46 <2 ≥4,46 >3 
čisté 20 2,9·106 <102 6,46 <2 ≥4,46 >3 0,3 60 nečisté 20 2,9·106 <102 6,46 <2 ≥4,46 >3 
 











R dle normy 
čisté 20 3,6·106 <102 6,56 <2 ≥4,56 >3 15 nečisté 20 3,6·106 <102 6,56 <2 ≥4,56 >3 
čisté 20 3,6·106 <102 6,56 <2 ≥4,56 >3 0,2 60 nečisté 20 3,6·106 <102 6,56 <2 ≥4,56 >3 
čisté 20 3,6·106 <102 6,56 <2 ≥4,56 >3 15 nečisté 20 3,6·106 <102 6,56 <2 ≥4,56 >3 
čisté 20 3,6·106 <102 6,56 <2 ≥4,56 >3 0,3 60 nečisté 20 3,6·106 <102 6,56 <2 ≥4,56 >3 
 











R dle normy 
čisté 20 4,9·106 <102 6,69 <2 ≥4,69 >3 15 nečisté 20 4,9·106 <102 6,69 <2 ≥4,69 >3 
čisté 20 4,9·106 <102 6,69 <2 ≥4,69 >3 0,2 60 nečisté 20 4,9·106 <102 6,69 <2 ≥4,69 >3 
čisté 20 4,9·106 <102 6,69 <2 ≥4,69 >3 15 nečisté 20 4,9·106 <102 6,69 <2 ≥4,69 >3 
čisté 20 4,9·106 <102 6,69 <2 ≥4,69 >3 0,3 60 nečisté 20 4,9·106 <102 6,69 <2 ≥4,69 >3 
 











R dle normy 
čisté 20 4,5·106 <102 6,65 <2 ≥4,65 >3 15 nečisté 20 4,5·106 <102 6,65 <2 ≥4,65 >3 
čisté 20 4,5·106 <102 6,65 <2 ≥4,65 >3 0,2 60 nečisté 20 4,5·106 <102 6,65 <2 ≥4,65 >3 
čisté 20 4,5·106 <102 6,65 <2 ≥4,65 >3 15 nečisté 20 4,5·106 <102 6,65 <2 ≥4,65 >3 
čisté 20 4,5·106 <102 6,65 <2 ≥4,65 >3 0,3 60 nečisté 20 4,5·106 <102 6,65 <2 ≥4,65 >3 
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R dle normy 
čisté 20 3,7·106 <102 6,57 <2 ≥4,57 >3 15 nečisté 20 3,7·106 <102 6,57 <2 ≥4,57 >3 
čisté 20 3,7·106 <102 6,57 <2 ≥4,57 >3 0,2 60 nečisté 20 3,7·106 <102 6,57 <2 ≥4,57 >3 
čisté 20 3,7·106 <102 6,57 <2 ≥4,57 >3 15 nečisté 20 3,7·106 <102 6,57 <2 ≥4,57 >3 
čisté 20 3,7·106 <102 6,57 <2 ≥4,57 >3 0,3 60 nečisté 20 3,7·106 <102 6,57 <2 ≥4,57 >3 
 











R dle normy 
čisté 20 2,2·106 <102 6,34 <2 ≥4,34 >3 15 nečisté 20 2,2·106 <102 6,34 <2 ≥4,34 >3 
čisté 20 2,2·106 <102 6,34 <2 ≥4,34 >3 0,2 60 nečisté 20 2,2·106 <102 6,34 <2 ≥4,34 >3 
čisté 20 2,2·106 <102 6,34 <2 ≥4,34 >3 15 nečisté 20 2,2·106 <102 6,34 <2 ≥4,34 >3 
čisté 20 2,2·106 <102 6,34 <2 ≥4,34 >3 0,3 60 nečisté 20 2,2·106 <102 6,34 <2 ≥4,34 >3 
 











R dle normy 
čisté 20 5,0·106 <102 6,70 <2 ≥4,70 >3 15 nečisté 20 5,0·106 <102 6,70 <2 ≥4,70 >3 
čisté 20 5,0·106 <102 6,70 <2 ≥4,70 >3 0,2 60 nečisté 20 5,0·106 <102 6,70 <2 ≥4,70 >3 
čisté 20 5,0·106 <102 6,70 <2 ≥4,70 >3 15 nečisté 20 5,0·106 <102 6,70 <2 ≥4,70 >3 
čisté 20 5,0·106 <102 6,70 <2 ≥4,70 >3 0,3 60 nečisté 20 5,0·106 <102 6,70 <2 ≥4,70 >3 
 











R dle normy 
čisté 20 1,9·106 <102 6,28 <2 ≥4,28 >3 15 nečisté 20 1,9·106 <102 6,28 <2 ≥4,28 >3 
čisté 20 1,9·106 <102 6,28 <2 ≥4,28 >3 0,2 60 nečisté 20 1,9·106 <102 6,28 <2 ≥4,28 >3 
čisté 20 1,9·106 <102 6,28 <2 ≥4,28 >3 15 nečisté 20 1,9·106 <102 6,28 <2 ≥4,28 >3 
čisté 20 1,9·106 <102 6,28 <2 ≥4,28 >3 0,3 60 nečisté 20 1,9·106 <102 6,28 <2 ≥4,28 >3 
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A.5 Zkouška sporicidní účinnosti přípravku č. 5 












čisté 20 3,7·106 1,2·104 6,57 4,08 2,49 >3 15 nečisté 20 3,7·106 1,4·104 6,57 4,14 2,43 >3 
čisté 20 3,7·106 5,2·103 6,57 3,72 2,85 >3 100 60 nečisté 20 3,7·106 9,1·103 6,57 3,96 2,61 >3 
 












čisté 20 2,1·106 8,3·103 6,32 3,92 2,40 >3 15 nečisté 20 2,1·106 9,6·103 6,32 3,98 2,34 >3 
čisté 20 2,1·106 4,7·103 6,32 3,67 2,65 >3 100 60 nečisté 20 2,1·106 3,2·103 6,32 3,51 2,81 >3 
 












čisté 20 4,6·106 <102 6,66 <2 ≥4,64 >3 15 nečisté 20 4,6·106 1,7·103 6,66 3,23 3,43 >3 
čisté 20 4,6·106 <102 6,66 <2 ≥4,66 >3 100 60 nečisté 20 4,6·106 8,0·102 6,66 2,90 3,76 >3 
 












čisté 20 3,7·106 1,3·103 6,57 3,11 3,46 >3 15 nečisté 20 3,7·106 4,6·103 6,57 3,66 2,91 >3 
čisté 20 3,7·106 <102 6,57 <2 ≥4,57 >3 100 60 nečisté 20 3,7·106 2,1·103 6,57 3,32 3,25 >3 
 












čisté 20 2,9·106 2,2·103 6,46 3,34 3,12 >3 15 nečisté 20 2,9·106 5,0·103 6,46 3,70 2,76 >3 
čisté 20 2,9·106 <102 6,46 <2 ≥4,46 >3 100 60 nečisté 20 2,9·106 5,0·102 6,46 2,70 3,76 >3 
 












čisté 20 5,0·106 1,5·103 6,70 3,18 3,52 >3 15 nečisté 20 5,0·106 5,5·103 6,70 3,74 2,96 >3 
čisté 20 5,0·106 <102 6,70 <2 ≥4,70 >3 100 60 nečisté 20 5,0·106 2,1·103 6,70 3,32 3,38 >3 
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čisté 20 2,4·106 1,2·103 6,38 3,08 3,30 >3 15 nečisté 20 2,4·106 5,4·103 6,38 3,73 2,65 >3 
čisté 20 2,4·106 <102 6,38 <2 ≥4,38 >3 100 60 nečisté 20 2,4·106 1,2·103 6,38 3,08 3,30 >3 
 












čisté 20 4,9·106 <102 6,69 <2 ≥4,69 >3 15 nečisté 20 4,9·106 3,1·103 6,69 3,49 3,20 >3 
čisté 20 4,9·106 <102 6,69 <2 ≥4,79 >3 100 60 nečisté 20 4,9·106 4,5·102 6,69 2,68 4,01 >3 
 












čisté 20 4,4·106 2,2·103 6,64 3,34 3,30 >3 15 nečisté 20 4,4·106 6,8·103 6,64 3,83 2,81 >3 
čisté 20 4,4·106 <102 6,64 <2 ≥4,64 >3 100 60 nečisté 20 4,4·106 1,8·103 6,64 3,26 3,38 >3 
 












čisté 20 2,7·106 <102 6,43 <2 ≥4,43 >3 15 nečisté 20 2,7·106 4,3·103 6,43 3,63 2,80 >3 
čisté 20 2,7·106 <102 6,43 <2 ≥4,43 >3 100 60 nečisté 20 2,7·106 9,0·102 6,43 2,95 3,48 >3 
 












čisté 20 4,8·106 <102 6,68 <2 ≥4,68 >3 15 nečisté 20 4,8·106 2,0·103 6,68 3,30 3,38 >3 
čisté 20 4,8·106 <102 6,68 <2 ≥4,68 >3 100 60 nečisté 20 4,8·106 1,0·103 6,68 3,00 3,68 >3 
 












čisté 20 3,5·106 1,4·103 6,54 3,15 3,39 >3 15 nečisté 20 3,5·106 3,7·103 6,54 3,57 2,97 >3 
čisté 20 3,5·106 <102 6,54 <2 ≥4,54 >3 100 60 nečisté 20 3,5·106 2,7·103 6,54 3,43 3,11 >3 
 
